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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “El planeamiento estratégico en una 
empresa del sector textil exportador de Lima 2017”, cuyo objetivo fue: contribuir 
en algo en la solución de la problemática de la Administración de Negocios en 
especial en los aspectos relacionados con el planeamiento estratégico en el 
sector textil exportador en la empresa Cofaco Industries S.A.C , en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener 
el Grado Académico de Magíster. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene la realidad problemática, justificación del 
estudio, los trabajos previos relacionado al tema, las teorías relacionadas, la 
formulación del problema y objetivos de estudio. El segundo capítulo: Método, 
contiene las variables, la metodología empleada y aspectos éticos.  
  El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El 
cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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La presente investigación titulada: El planeamiento estratégico en una empresa 
del sector textil exportador de Lima, 2017, tuvo como objetivo general determinar 
el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores en una 
empresa del sector textil exportador de Lima, 2017.  
El método empleado fue el cuantitativo, de tipo sustantiva descriptiva, con 
un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo formada 
por 180 trabajadores, la muestra por 123 y el muestreo fue de tipo probabilístico. 
La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario, que fue debidamente validado a 
través del juicio de experto y determinado su confiabilidad a través del estadístico 
de fiabilidad Alfa de Cronbach.  
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) El 24.39% de los 
colaboradores percibieron que el nivel del planeamiento estratégico es muy 
eficiente, el 47.97% un nivel eficiente y un 27.64 un nivel poco eficiente. , (b) El 
30.89% de los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión 
de análisis y diagnóstico estratégico, el 44.72% en un nivel eficiente y un 24.39% 
un nivel poco eficiente., (c) El 22.72% de los colaboradores percibieron un nivel 
muy eficiente en la dimensión formulación de las estrategias, un 44.72% un nivel 
eficiente y un 32.52% un nivel poco eficiente y (d) El 20.33% de los colaboradores 
percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión implementación de las 
estrategias, el 42.28% un nivel eficiente y un 37.40% un nivel poco eficiente. 
Palabras claves: planeamiento estratégico, análisis y diagnóstico 








This research entitled: strategic planning in a company of the textile export sector 
of Lima, 2017, had as general objective describe the strategic planning in a 
company of the textile export sector of Lima, 2017.  
The method used was the quantitative, substantive descriptive, with a non-
experimental design and cross-section. The population was made up of 180 
workers, 123 sample and sampling was probabilistic. The technique employed to 
collect information was the survey and data collection instrument was the 
questionnaire, which was duly validated through expert judgment and determined 
reliability through the alpha reliability statistic of Cronbach.  
Came to the following conclusions: (a) 24.39% of workers perceived that 
the level of the strategic planning in the enterprise is highly efficient , the 47.97% a 
efficient level and a 27.64% a poorly efficient, (b) 30.89% of workers perceived 
that the level in his dimension of the analysis and strategic diagnostic is highly 
efficient, the 44.72% a efficient level and a 24.39% a poorly efficient, (c) the 
22.72% of the workers perceived that the level in his dimension formulation of 
strategies in the enterprise is highly efficient, the 44.72% a efficient level and a 
32.52% a poorly efficient and (d) the 20.33% of workers perceived that the level in 
his dimension implementation of the strategies in the enterprise is highly efficient, 
the 42.28% a efficient level and a 37.40% a poorly efficient.  
Key words: Strategic planning, analysis and strategic diagnostic and 





























1.1. Realidad problemática 
El sector textil tradicionalmente a nivel mundial, ha tenido un peso muy relevante 
en el sistema económico y productivo de los países productores; si bien es cierto 
la aparición de nuevos países ofertantes han obligado al cierre de muchas 
industrias tradicionales en los países desarrollados,  específicamente en 
Norteamérica y Europa, siendo la más afectada con respecto a la actividad fabril 
durante los ultimo tiempos, debido a los procesos intensos de reestructuración y 
reconversión, provocados por las modificaciones rápidas de la demanda, el 
comportamiento de los mercados, además como lo menciono antes por la 
aparición de nuevos países productores con economías de escala mayores y 
políticas de estado proteccionistas. 
El sector textil es un negocio exportador de gran importancia en el Perú, 
siendo una industria bien integrada, intensiva en  mano de obra y que hace uso 
de recursos naturales del país. 
Los montos de las exportaciones del sector textil y confecciones en el año 
2011 fueron de USD 1,985 millones de dólares muy similares a los exportados el 
año 2008, lo que supuso una evidente  recuperación; pero la apertura, preferencia 
y liberación de cuotas a los países asiáticos de parte de sus compradores 
tradicionales y el ingreso de productos de los países centro americanos están 
dando como resultado una reducción de las exportaciones.  
El Perú se caracteriza por ser un exportador neto respecto a los productos 
textiles; pero los últimos años ya ha presentado una balanza comercial negativa 
debido no solo el ingreso a nuestros mercados tradicionales de otros 
protagonistas con economías de escala superiores,  sino que también ha influido 
el ingreso del país a tratados de libre comercio con países asiáticos, las cuales 
llegan con prendas de bajo precio, importadas por las grandes tiendas de retail 
instaladas en el país como son Ripley, Saga, H&M, Sara y otros.  
           Actualmente la caída en las exportaciones del sector textil y de 
confecciones es del 45% en los últimos 5 años. En ese sentido, el futuro de las 
exportaciones de prendas de vestir es muy desalentador, por tal motivo se hace 
necesario replantear el rumbo de sus productos textiles de manera diferente para 
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seguir siendo competitivos y atractivos a los clientes, tomando como base 
herramientas que le ayuden a analizar  sus debilidades para convertirlas en 
fortalezas y las amenazas convertirlas oportunidades 
1.2. Justificación del estudio  
Justificación teórica 
En el presente estudio se tomarán distintas investigaciones de sustento teórico, 
sirviendo de esta manera como aporte teórico para otros estudios en el tema 
relacionado al planeamiento estratégico. También a través de los resultados que 
se obtengan, generará una reflexión en los trabajadores así también como en los 
directivos de la empresa, con el fin de brindar alternativas de solución  para 
revertir la situación en la cual se encuentra el sector,  volviéndose cada vez más 
competitivos generando valor y esto solo podrá ser posible utilizando las 
herramientas científicas como es el planeamiento estratégico. 
Justificación práctica 
Los resultados de la investigación ayudarán a afianzar la importancia de la 
elaboración de un plan estratégico en las empresas del sector textil exportador, 
permitiendo identificar los elementos que repercuten en su desarrollo.  
El presente estudio pretende poner en práctica los conceptos y teorías de 
la variable planeamiento estratégico, características y enfoques, y de esta manera 
diseñar una propuesta que mejore y eleve la productividad laboral de los 
trabajadores y la competitividad de la empresa. Además permite poner en 
evidencia la problemática existente con respecto a las deficiencias en el sector 
textil de la empresa Cofaco, lo cual permitirá corroborar los postulados teóricos 
referente a dicho tema, los resultados obtenidos, facilitarán a la directiva de la 
empresa Cofaco para que puedan adoptar las estrategias corporativas que 
conlleve a fortalecer el proceso y generar un alto nivel de competitividad y calidad. 
Justificación metodológica 
La presente investigación aporta un modelo de nivel descriptivo bajo un diseñó no 
experimental con enfoque cuantitativo, que busca recopilar información mediante 
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la técnica de la encuesta, lo cual permitirá conocer las opiniones de los 
colaboradores de la empresa COFACO Industries S.A.C del sector textil 
exportador y por ende conocer su realidad problemática.  
1.3. Trabajos previos 
Antecedentes 
El presente estudio tomó en cuenta investigaciones de otros autores tanto de 
contexto nacional e internacional, tal como se describe a continuación: 
Antecedentes internacionales 
Polo (2014), en su estudio acerca de un diseño de Plan estratégico 2013-2016 en 
la constructora Rodríguez, llevado en Ecuador, la cual tuvo como objetivo diseñar 
dicho plan con el fin de aumentar sus resultados financieros, donde se debe de 
comprender el funcionamiento del entorno y sus cambios para el logro 
competitivo. Así mismo se concluyó  que el  funcionamiento de una entidad se 
encuentra determinado por factores externos e internos que afectan directamente 
en los resultados y las estrategias aplicadas es por ese motivo que se hace de 
mucha importancia conocer bien el plan estratégico de la empresa para su normal 
cumplimiento. 
Nereyda (2014) en su investigación Plan estratégico en el restaurante Luna 
Bruja, en la Paz, B.C.S, México, siendo su objetivo el diseño de  un plan a través 
de un modelo de planeación estratégica, con el fin del cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. Así mismo se hizo uso de una  metodología la cual 
consta de cuatro etapas: determinación del rumbo organizacional, análisis 
estratégico, análisis FODA, integración de propuesta, en la cual se concluye que 
el plan estratégico se considera el principal instrumento de gestión de la entidad 
por lo que es relevante atender las líneas de acción para lograr el impacto de las 
estrategias planteadas. También se deben establecer metas a corto plazo parta 
asegurar y verificar si se presenta algún cambio o comportamiento en el plan 
estratégico.  
Galvis (2013), en su estudio acerca de Planeamiento estratégico en una 
entidad de confecciones Salome Ltda. 2012-2014, hecho en la Universidad 
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Autónoma de Occidente, la cual tuvo como objetivo determinar como el 
planeamiento estratégico logra el alineamiento de la entidad, con el fin de  mejorar 
en la gestión y el crecimiento de las empresas, tomando como indicadores la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad, Así mismo los resultados expresaron que 
existe satisfacción con la calidad del servicio que ofrece la empresa y la 
rentabilidad que muestra respecto a sus ingresos y a la utilidad neta percibida. 
Costa y Quimis (2013), en su estudio acerca de Propuesta de planeamiento 
estratégico y la mejora de procesos respecto a la imagen corporativa de 
distribuidores de producto consumo masivo, Ecuador. Tuvo como principal 
objetivo en primer lugar  el análisis de la situación actual de la entidad Disanahi 
S.A. concluyendo  que los procesos se realizan en base a la eficacia, eficiencia y 
valor para el cliente y que a través de la planeación estratégica y comunicativa se 
logra separar una empresa con otra siendo al principio un problema. Los clientes 
se encuentran satisfechos respecto al servicio, y respecto a la identificación se 
muestra negativa, por tal razón se justifica el problema y la elaboración del 
planeamiento estratégico para la mejora de la imagen y reputación corporativa.  
Bravo y Cuzme (2012), en su estudio El análisis sectorial de una industria 
textil en el Ecuador y creación de un plan estratégico en la empresa Modatex S.A. 
Teniendo como objetivo realizar un análisis de lo mencionado anteriormente. 
Teniendo como resultado que un 56.3% de los trabajadores tuvieron un criterio 
muy bueno y el 43.8% lo manifestó como bueno. Así mismo se obtuvo que el 
62,5% de los trabajadores tuvo un  criterio como muy bueno y el 37.5% lo evaluó 
como bueno, quiere decir que Modatex S.A. brinda de forma positiva los recursos 
a sus trabajadores para la realización de sus actividades de manera eficiente y 
eficaz. Por otro lado el 6.3% de los trabajadores manifestó un  criterio muy bueno,  
el 6.3% como bueno, el 25% como regular y 62.6% lo evaluó como malo o muy 
malo, refiriendo que para los trabajadores de Modatex S.A. el entrenamiento y la 
capacitación se da de manera deficiente o simplemente no la reciben por parte de 






Rosas (2016), en su estudio Planeamiento estratégico y cómo repercute en la 
gestión de la empresa del sector turismo de la región Puno 2015-2016.  La cual 
tuvo como objetivo analizar la repercusión del planeamiento estratégico en la 
gestión empresarial, siendo un estudio explicativo, no experimental, con un 
muestreo no probabilístico. Teniendo como resultado, que existe un nivel de 
planeamiento al 44% en nivel regular, 29% nivel no óptimo y un 27% un nivel 
óptimo. En la gestión empresarial el 46% tuvieron nivel regular, 43% nivel bueno, 
11% un nivel deficiente. La dimensión conocimiento, el 54% tuvo nivel regular, 
35% nivel no óptimo, 11% nivel óptimo. La dimensión participación, el 49% nivel 
óptimo, 37% un nivel regular, 14% tuvo nivel no óptimo. En la dimensión 
evaluación, el 73% obtuvo un nivel no óptimo, el 25% de empresas presentaron 
un nivel regular, el 2% presenta un nivel óptimo. Concluyendo que existe 
correlación directa y significativa del 0.220 entre planeamiento estratégico y 
gestión empresarial. En la dimensión conocimiento y gestión empresarial se 
obtuvo 0.358. En la dimensión participación y la gestión empresarial se obtuvo 
0.466. En la dimensión evaluación y la gestión empresarial se obtuvo 0.227. 
Ramírez (2015), en su trabajo Planeación estratégica relacionado a la 
calidad de gestión en instituciones educativas públicas del nivel primaria de 
Chorrillos, 2013.  La cual tuvo como objetivo determinare la relación que existe 
entre la planeación estratégica y calidad de gestión, siendo un estudio de tipo 
cuantitativo y diseño correlacional, con un muestreo no probabilístico. En la cual a 
través de los resultados obtenidos se  comprobó que existe relación directa y 
significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad de gestión Según el 
coeficiente de Spearman. 
Aguilar, García y Vásquez (2013), en su estudio Planeamiento estratégico 
en una industria de muebles en Lambayeque, en la cual se hizo  análisis acerca 
de la situación general del país y de la región Lambayeque; asimismo en un 
análisis externo e interno de la región, se desarrollaron 16 objetivos de corto plazo 
y cuatro objetivos de largo plazo, agrupadas en tres grupos: desarrollo de 
mercados desarrollo de productos y estrategias específicas. A través de este 
estudio del plan estratégico se impulsará el aumento de las ventas de las 
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entidades dedicadas a la fabricación de muebles ubicadas en Lambayeque, 
además de buscar el exporta a países como Estados Unidos de América y los que 
conforman la Unión Europea. 
Espinoza (2013), en su estudio Planeamiento estratégico como instrumento 
de gestión para el desarrollo de las empresas de seguridad y vigilancia privada de 
Lima Metropolitana. Teniendo como objetivo determinar que a través de un Plan 
Estratégico se logrará el alineamiento de la entidad contribuyendo en la mejora de 
la gestión y el crecimiento de dichas empresas, teniendo como indicadores la 
satisfacción del cliente y rentabilidad. Que a través de los resultados se concluye 
que la medición de indicadores muestra que existe una satisfacción con la calidad 
del servicio que ofrece la empresa  y esta se denota en el mejoramiento continuo 
y en la rentabilidad que muestra un incremento constante en ingresos y en la 
utilidad neta. 
Carbajal et al (2012), en su estudio La planeación estratégica del distrito de 
San Juan de Lurigancho, en la cual se ha observado que dicho distrito cuenta con 
la mayor población a nivel de Lima como a nivel nacional y que  la gestión 
municipal carece de visión a largo plazo, y se concentra en resolver los problemas 
inmediatos y populistas que solo favorezcan a la gestión del alcalde vigente. 
También no se cuenta con personal suficiente calificado, por otro lado la 
seguridad ciudadana es un punto álgido la cual se ha planteado la necesidad de 
mejorarla, para que esta ayude al bienestar de los pobladores como a las 
empresas e instituciones que se quieran establecer en la distrito, también se 
planteó el seguimiento de las acciones y de los resultados con indicadores que 
midan su cumplimiento por cada objetivo trazado. 
1.4. Teorías relacionadas al tema 
Definición de planeamiento estratégico 
La planeación es estratégica es una herramienta de gestión de mucha utilidad en 
las organizaciones ya que nos ayudara a alinear toda la organización hacia el 
logro de objetivos. 
Según Luna (2014), mencionó que: 
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El planeamiento se basa en la visión, misión, valores, estrategias y 
objetivos de una entidad, así mismo sobre los recursos que se 
utilizaran y políticas, también la coordinación de programas, 
presupuestos y procedimientos de mediano y largo plazo en la 
organización. (p. 30) 
Aquí Luna describe claramente todo los pasos que se tiene que tener en 
cuenta para realizar un buen plan estratégico. 
George (2013) definió que: 
La planeación estratégica es aquel proceso que se encarga de reunir 
a todo un equipo directivo, también se base en la misión, visión y 
estrategias tangibles, reduciendo conflictos y fomentando la 
participación y compromiso con la entidad. También afirmó que es 
una actitud, una forma de vida; la cual requiere dedicación para 
actuar a través de la observación del futuro, siendo una parte 
integral de la dirección. (p. 28) 
La planeación estratégica es una herramienta que no solamente nos 
proporciona una guía si no como menciona George es traducida como una 
filosofía como una forma de vida de la organización, ayudándonos también a 
prever los cambios que se puedan dar en el futuro y los factores tanto internos 
como externos que podrían afectar a la organización. 
Según Dalessio (2003) expresó: 
“El planeamiento estratégico es un grupo de actividades 
formales dirigidas a formular una metodología en el proceso de 
diseño, la cual encierra a todo el sector, es decir entorno interno y 
externo para el cumplimiento de los objetivos de corto y largo plazo”. 
(p. 11) 
Aquí Dalessio se enfoca en la metodología para el cumplimiento del los 




Según  Goodstein, Nolan, y Pferffer (1998) manifiestan: 
Un elemento necesario en la planeación estratégica efectiva 
es la de  anticiparse a los hechos para tomar las medidas 
correctivas, no solo se debe tomar decisiones los problemas 
inmediatos sino que también tendrá que observar los movimientos 
de la competencia y considerar sus posibles respuestas ante los 
movimientos y planear varios movimientos por anticipado. Lo mismo 
sucede con la planeación estratégica: el equipo de planeación debe 
prever las jugadas del oponente, considerando requerimientos de 
sus planes y luego fundamentar planes adicionales en esos 
requerimientos (p. 74). 
Es importante la observación de la competencia y de cualquier factor 
externo que pueda afectar a la organización y en el momento, tomar decisiones 
correctivas para hacer frente a ese hecho inesperado y siempre estar preparado 
para un cambio de los planes si la situación lo amerite. 
Sánchez (2016) expresó: 
La planeación estratégica se relaciona con la toma de decisiones 
actuales la cual pueden afectar a la organización y su futuro. 
Además, no elimina el riesgo, sino que ayuda a los directivos evaluar 
los riesgos que deben asumir, logrando una mejor comprensión de 
los parámetros utilizados en sus decisiones. (p. 61) 
La toma de decisiones es una de las armas más importantes en la 
planificación estratégica, ya que una buena gestión está basada en la toma de 
decisiones rápidas y acertadas ante los cambios inesperados que se dan 
constantemente. 
La planeación estratégica empieza realizando un análisis de la realidad 
interna y externa de la empresa, también conocidos como la situación interna de 
la organización y su entorno, teniendo en cuenta todas las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas que tiene la organización a la cual debe saber hacer 
frente, también deberá saber con qué herramientas cuenta para enfrentar ese 
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entorno adverso que lo amenaza. Al conocer todas estas variables de acuerdo al 
análisis de  la situación de la empresa, se plantean las estrategias y objetivos a 
los que quiere y puede llegar o alcanzar y posteriormente, también se debe hacer 
un seguimiento de lo propuesto y  ver cómo se va cumpliendo a lo largo del 
proceso, por lo que se deben establecer indicadores de gestión que ayuden a 
controlar, también llamados indicadores de gestión, resultados, etc. (Serna, 2008) 
Según Serna (2008) mencionó: 
Para desarrollar planeación estratégica es importante la elaboración 
de varias tablas matriciales que nos permitirán un análisis real y  
profundo que nos permita entender la situación en la cual nos 
encontramos además tendrá que ser fácil de entendimiento. Estas 
tablas matriciales  son principalmente: La de Evaluación de Factores 
internos (MEFI), la de Evaluación de Factores externos (MEFI), La 
de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. (p. 86) 
Finalidad del planeamiento estratégico 
La finalidad que se busca con una planificación estratégica bien estructurada es el 
beneficio económico o social de la organización basado en una buena gestión.  
Martínez y Milla (2012) mencionó que: 
Los objetivos del plan estratégico varían en función de diversos 
factores como pueden ser el tipo de empresa, la situación  socio 
económico y financiera de la organización, del grado de madurez de 
la compañía, etc. En cualquiera de los casos el fin no varía y son los 
beneficios que se obtienen al aplicar un plan estratégico, sea cual 
sea la estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el posicionamiento 
en el mercado y sector de la organización empresarial, nos permitirá 
analizar la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto 
empresarial. 
  El plan estratégico, realizado paso a paso en forma ordenada, nos trae 
como consecuencia enormes ventajas a  cualquier organización empresarial: 
Obliga a la dirección de la empresa a tomar decisiones, de forma ordenada, 
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pensando en el futuro; logra identificar y analizar los cambios y desarrollos que se 
pueden esperar en el entorno donde se mueve la organización; Prepara a la 
empresa a la organización para los cambios, predisponiéndola y preparándola 
para el cambio; Mayor coordinación de actividades; Reduce las respuestas no 
racionales a los eventos inesperados (anticipación); Minimiza  los conflictos sobre 
su futuro y los objetivos de la empresa; Mejora la comunicación; Los recursos son 
usados más eficientemente, buscando que se ajusten mejor a las oportunidades; 
El plan da a conocer un marco general útil para la revisión y control continua de 
las actividades; Brinda un enfoque sistemático de la estructura de las estrategias,  
conduciendo a niveles más altos de rentabilidad sobre la inversión (creación de 
valor) (Martinez y Milla,2012). 
Teorías de la variable planeamiento estratégico 
Teoría de la acción 
Inap. (2012), definió la siguiente teoría del clásico Von Clausewitz utilizando la 
definición del plan estratégico como una herramienta que describe los objetivos 
políticos al terreno de la acción militar, así mismo el autor da mucha importancia 
al comportamiento del entorno que podría suceder y que este puede ser previsto 
con las estrategias que se elijan. Las estrategias tienen que ser actualizadas 
constantemente para frenar cualquier distorsión que se presente en el futuro y 
poder cumplir con los objetivos trazados. 
Teoría de la planificación estratégica situacional 
Macchiarola (2010), manifestó que la experiencia de los planificadores es de 
suma importancia ya que ellos le darán un peso específico a cada una de las 
variables de la realidad problemática y además que este tendrá que estar tratando 
de superar a los demás planes de los demás planificadores que se encuentran en 
el entorno. 
Teoría del planeamiento interactivo de Ackoff 
Osorio (2002), Ackoff estableció una característica de acuerdo con cuatro 
perspectivas temporales. Ellas se enfocan: Los reactivistas tienden a entrar al 
futuro de cara al pasado, por lo que tienen una visión más clara de donde vinieron 
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y a qué lugar se dirigen. Los inactivistas tienden a estar estáticos impidiendo  los 
cambios y privilegiando la estabilidad y la sobrevivencia, argumentando que los 
cambios inducen al desorden e inestabilidad y generan amenazas a los valores 
actuales. Los preactivistas consideran que lo más importante es tener una 
prospectiva de lo que podría suceder en el futuro y prepararse para él. Los 
interactivistas consideran que el futuro puede ser influido por la acción de los 
diferentes actores sociales principalmente presentes en el entorno, por lo que está 
sujeto a la creatividad. (p. 48) 
Teoría Planeamiento normativo 
Osorio (2002), para Ozbekhan la planeación estratégica se inicia con una visión 
del futuro ideal viéndolo prospectivamente. El proceso de diseño ideal del futuro 
no tiene restricciones al proceso creativo e imaginativo salvo en lo que se refiere a 
la factibilidad tecnológica que rodee la situación futura y establece tres niveles: 
Nivel de planeación normativa que consiste en la definición de fines o ideales 
orientado en lo que se desea alcanzar  y todo lo que se  deberá ser hecho para su 
cumplimiento. nivel de planeación estratégica que consiste en el análisis de 
factibilidad de los futuros idealizados mediante la contrastación de los resultados 
de lo que se quiere con lo que se da en la realidad, todo esto con la base de la 
prospectiva analizando todas las situaciones que se puedan dar, la planeación 
estratégica establece metas y define resultados posibles. Nivel de planeación 
operativa, que consiste en la instrumentación de las decisiones formuladas 
anteriormente mediante el señalamiento de lo que será hecho, teniendo que ver 
con el cumplimiento de los planes acción. 
Teoría del planeamiento estratégico de Levy 
Osorio (2002) menciono que para Alberto Levy; Los momentos que vivimos son 
de turbulencia y de cambios repentinos, cambios que  hacen que sea  
imprescindible el planeamiento estratégico de la conducta empresarial; dicha 
conducta está constituida por dos procesos, el proceso de interacción de esta con 
el entorno y el proceso dinámico de cambio de su estructura interna para una 
mejor interacción con el medio. El planeamiento estratégico es el proceso de 
estructuración de planes permanentes que hagan frente a dicho comportamiento y 
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a la dinámica de cambios económicos, culturales, tecnológicos y socio políticos 
del entorno. El planeamiento estratégico es quien articula todos los recursos o 
factores estratégicos, su producto viene ha ser una determinada conducta 
estrategia, que ha encontrado para resolver de la mejor manera sus problemas. 
Modelos de planeamiento estratégico 
 Se han desarrollado varios modelos de planeamiento estratégico desde tiempos 
muy antiguos hasta la actualidad, pero en lo que difieren principalmente en el 
orden de cada una de las etapas en la elaboración del modelo, realmente no 
existe el modelo ideal ya que este dependerá del tipo de organización. 
Modelo conceptual de Steiner 
García y Valencia (2012), menciono que: 
Para Steiner el modelo conceptual se basa en los ideales que toda 
organización cualquier sea su fin las tiene que tener presente 
siempre siendo esta la base, que servirán de base o fundamento 
para la planeación, estos vienen hacer los ideales básicos 
socioeconómicos fundamentales que persigue toda organización y la 
alta gerencia, el análisis y descripción  del ambiente tanto interno 
como externo de la organización. 
Los ideales socioeconómicos, es la finalidad que toda sociedad espera de 
la empresa y que la organización desea cumplir con esta, si no se tiene claro o no 
lo establece no podrá sobrevivir, ya que no podrá satisfacer una necesidad.  
García y Valencia (2012), en los valores de la alta dirección donde cada 
miembro de la alta gerencia tiene sus propios valores, sus códigos de  ética, sus 
códigos de moral, su filosofía; los cuales son únicos y por tanto individuales será 
necesario hacerlos conocer a toda la organización para su conocimiento y política 
y así  establecerlos como punto de partida de la  planeación, debido a que 
representan una gran influencia en los programas de  planeación. La decisión de 
ser la empresa más grande y más técnica dentro del ramo depende de los valores 
de la alta dirección y de lo que se quiere para la compañía. La selección de las 
estrategias para alcanzar dichos objetivos también está en función de los valores. 
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La evaluación de oportunidades y riesgos tanto internos como externos; puntos 
débiles y fuertes de la empresa. Uno de los propósitos fundamentales de la 
planeación es descubrir las  oportunidades futuras de hacer planes para 
explotarlas. Los planes efectivos son aquellos que aprovechan las oportunidades 
y evitan los obstáculos o riesgos futuros, basándose en lineamientos formulados a 
partir de las fortalezas y debilidades de la compañía. 
La planeación estratégica es la que va determinar las metas y objetivos 
principales de la compañía, las políticas y las acciones estratégicas de todos los 
recursos; todo esto diseñado al largo plazo y se encuentran conformadas por la 
misión de la empresa, los objetivos, las políticas y las estrategias. La planeación 
estratégica a mediano plazo permite tener planes detallados en las áreas 
funcionales de la empresa, es el nexo entre los planes operativos a corto plazo 
con los planes a largo plazo, es el que permitirá cambiar el rumbo si se 
presentaran problemas. La planeación a corto plazo es la operativa es la que ve el 
día a día y es la que presenta mayor cantidad de detalles. 
Según García y Valencia (2012) mencionan: 
 Las pruebas de factibilidad es aquella que define fase por fase el 
proceso de planeación; las pruebas están relacionadas con políticas 
y filosofía como valores de la alta gerencia, disponibilidad  de 
recursos, retorno de inversiones y penetración de mercados. Los 
planes no podrán ser llevados adecuadamente si la organización no 
está comprometida con las estrategias asumidas. La revisión y 
evaluación de planes, tiene que ser continuos para ver que 
realmente se están cumpliendo los planes establecidos. (p. 67) 
Modelo de Planeación estratégica de David Freed 
García y Valencia (2012) mencionaron que el modelo de David Freed se sostiene 
en las siguientes fases estratégicas como la formulación; la ejecución y la 
evaluación, cada una de ellas son hechas por etapas determinando en primer 
lugar  las estrategias como por ejemplo identificando la misión, sus objetivos y 
estrategias que utiliza, todo esto antes de realizar el proceso de planeación 
estratégica, que inicia con un análisis externo para identificar las amenazas y las 
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oportunidades. Después se propone realizar una análisis interno para identificar 
debilidades y fortalezas; con esta información determina la nueva misión de la 
empresa. Con los análisis mencionados también obtienen informaciones para 
elaborar la las matrices de evaluación de factores externos (Mefe), de la 
evaluación de los factores internos obtiene la (Mefi), además de la matriz de perfil 
competitivo (MPC), esta será la primera etapa que se llama entrada de datos. 
La siguiente etapa está basada en la comparación para tomar estrategias 
factibles, proponiendo técnicas como la matriz de fortalezas y amenazas, la de 
debilidades (Dofa), la matriz de evaluación de la acción y posición estratégica 
(Peea) y la del grupo consultor de Boston (Mgcb), que sostiene en el Mefi y la 
Mefe. Y la última etapa es la llamada de toma de decisiones, formada por una 
sola técnica que es la cuantitativa de planeación estratégica (Mcpe). 
Variable planeamiento estratégico 
Existen diferentes modelos  y teorías de planificación estratégica expresados por 
diferentes autores, para nuestro caso se ha seleccionado el modelo desarrollado 
por Steiner (1969), que es la que más se acerca a la realidad del sector textil, por 
ser tan volátil y cambiante. 
Las dimensiones son: El análisis y diagnóstico estratégico o premisa, 
basado principalmente en los propósitos básicos socioeconómicos fundamentales 
de la alta gerencia y la evaluación del ambiente tanto fuera como dentro de la 
empresa.  La formulación de las estrategias y La implementación de las 
estrategias. 
Para nuestro caso se implementara un plan estratégico con cada una de 
sus dimensiones y sus indicadores enfocándonos en  la empresa Cofaco 
Industries S.A.C.; empresa textil exportadora de prendas de vestir localizada en el 
departamento de Lima, distrito de Los Olivos, para un alcance de 5 años y 
revisiones periódicas de los planes estratégicos operativos revisándose sus 





Dimensión 1: Análisis y diagnóstico estratégico 
García y Valencia (2012), describió el modelo de Steiner, donde afirmo que “la 
base o fundamento para la planeación estratégica, son los propósitos básicos 
socioeconómicos fundamentales de la organización y la evaluación del ambiente 
tanto dentro como fuera de la empresa”. 
Las razones básicas socioeconómicos, son los propósitos fundamentales 
de tipo socioeconómico de una compañía y su organización, en su carácter de 
entes al servicio de la sociedad, que desean satisfacer o cubrir una necesidad en 
forma permanente o parcial por medio de su existencia y su desenvolvimiento; por 
tal motivo, los propósitos básicos son aquellos fines que por su propósito definen 
la razón de la existencia de la organización, así como su naturaleza y carácter 
esenciales. Los propósitos básicos socioeconómicos son los lineamientos de 
finalidad que la sociedad espera de la organización, si esta no los establece, no 
podrá sobrevivir. Esto significa que la sociedad demanda a las empresas que 
utilicen los recursos responsablemente de que disponen para satisfacer los 
deseos o necesidades de la sociedad en su conjunto. 
Cada uno de los miembros de la alta dirección tienen sus propios valores, 
sus propios códigos de ética, sus normas de moral, su propia filosofía, los cuales 
son únicos y por tanto individuales, por esa razón será necesario dar a conocer 
todos códigos éticos y de valores a toda la organización, para determinarlos como 
premisas del planeamiento, debido a que representan una gran influencia en los 
programas, La decisión de ser la empresa más grande, más eficiente y la mejor 
dentro del rubro depende de los valores de la alta dirección. La selección de las 
estrategias para alcanzar dichos fines también está en función de la filosofía, 
códigos de ética y valores, de la misma manera sucede con el trato que se desea 
para los colaboradores, proveedores, clientes y la competencia; algunos gerentes 
demandan que las condiciones de trabajo para los empleados sean guardando lo 
que demandan las leyes y pensando en el bienestar de ellos; en cambio  para 
otros no tienen importancia; otros son implacables con la competencia,  mientras 




La constante evaluación de oportunidades y riesgos tanto del entorno como 
internos de la compañía; los puntos débiles y fuertes,  son vital importancia ya que 
son los propósitos fundamentales de la planeación estratégica y es el descubrir 
las oportunidades futuras de hacer planes para explotarlas. Los planes  que dan 
buenos resultados  son aquellos que aprovechan las oportunidades y evitan las 
trabas o riesgos futuros, basándose en lineamientos formulados a partir de los 
puntos débiles y fuertes de la empresa. 
Matilla (2008), afirmo que las empresas u organizaciones que entienden 
que el punto principal está en la misión y visión y que estos conceptos funcionan 
como articuladores y unificadores, obtendrán como resultados éxitos,  ya que toda 
la cadena conformada por los clientes, proveedores, colaboradores y 
competencia, verán que son una unidad sólida que no cambia su forma de pensar 
y actuar para obtener mayores utilidades, sino que moderniza su forma de realizar 
negocios.  
Indicador 1: Visión 
Chiavenato y Sapiro (2010), manifestó que la visión está íntimamente ligada a la 
imagen de la compañía u organización. La visión organizacional, la visión en los 
resultados del negocio o incluso de cómo se ve en el futuro está dada por este 
propósito y  sueño futuro que persigue dicho grupo humano y se manifiesta en 
esa imagen que vera en el futuro más próximo. Es la explicación de porqué todos 
los involucrados impulsan todos los días, y dedican la mayor parte de su 
permanencia en la organización al cumplimiento de los objetivos y al éxito de la 
organización en la que trabajan, invirtiendo o donde haciendo negocios. 
En primer lugar las premisas deben cumplir una visión que debe ser creíble 
debe estar sustentada en hechos posibles y reales, las situaciones soñadas 
deben ser posibles de ser alcanzadas, 2.- La  visión debe enfocarse en conservar 
el entorno, satisfaciendo las demandas de los clientes, y proveedores  propiciando 
un ambiente de trabajo grato y acogedor, si no está enfocado en el entorno esta 
carecerá de valor, perderá su fin y diluirá esfuerzos, 3.-La visión debe ser 
pensado en favorecer a toda la sociedad. El enfoque de asumir un liderazgo en el 
sector es motivador para los ejecutivos y colaboradores, pero no les interesa 
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mucho a los clientes, a ser que dicho liderazgo les ofrezca innovación, tecnología 
o mayor capacidad de atención, (Chiavenato y Sapiro, 2010). 
Chianenato y Sapiro (2010), mencionó que cuando la visión es más a fin 
con los intereses de la sociedad esta podrá cumplir de la mejor manera sus 
objetivos ese propósito se podrá asegurar si: 1.- Establece claramente los 
negocios a todos los grupos de interés; 2.- describe una situación futura ideal para 
la organización; 3.- Motiva a los grupos de interés inmersos para que ejecuten las 
acciones necesarias, el compromiso de todo el grupo interesado debe ser desde 
el inicio de las actividades con una visión de negocio compartido para que cuando 
se cumpla, todos queden conformes con los resultados; 4.- La visión tiene que 
estar siempre en todas las actividades del día a día en la organización, 
provocando un efecto motivador y positivo además estimulando a la autonomía ; 
5.- Inspira a las personas a que trabajen hacia objetivos comunes. 
La visión debe estar cimentada en una filosofía sólida y bien definida, con 
conocimientos claros del sector que permita a la planificación de estrategias 
diseñar planes  y acciones que logren los resultados esperados, con proyección a 
largo plazo. Después de hacer un análisis y pensar en el futuro ideal al cual se 
desea alcanzar la empresa Cofaco Industries S.A.C. “Determino como su visión el  
ser reconocido por nuestros empleados, clientes, accionistas y la sociedad en su 
conjunto como  la empresa exportadora líder en el mundo en la fabricación de 
prendas de vestir con alto valor agregado y calidad,  que brinden atributos 
diferenciados  y confort a sus clientes”.  
Indicador 2: Misión 
García y Valencia (2012), manifestó que la misión expresa una declaración a 
largo plazo de los objetivos que diferencian a una empresa de otras similares. Es 
la razón de ser de una empresa, esencial para el logro de objetivos y la  
formulación de estrategias; también se le llama declaración de filosofía, de 
propósito, de credo, de principios que definen la organización. 
La declaración de misión muestra un objetivo a largo plazo de una empresa 
u organización en términos de que se quiere ser y a quien desea servir, hace una 
descripción del propósito o propósitos que se quiere lograr con los clientes, los 
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productos, los servicios, los mercados, la filosofía y la tecnología. La misión debe 
ser amplia y vasta en sus alcances: primero porque una declaración de misión de 
amplio alcance permite el estudio y generación de objetivos y estrategias factibles 
sin frenar la creatividad de los ejecutivos. En segundo lugar, la división excesiva 
por especialidades limitaría el potencial desarrollo de la empresa. Las misiones 
empresariales generalmente se expresan en altos niveles de abstracción. No es 
propósito de la misión expresar objetivos  concretos, sino el proporcionar pro 
actividad, motivación, imagen, y una filosofía que sirva de mapa para la empresa. 
El buscar una declaración muy precisa  podría afectar la creatividad del proceso 
de formulación de una misión o propósito aceptables. 
La empresa Cofaco Industries S.A.C. Definió su misión como” la fabricación 
de prendas de vestir con atributos diferenciados para la salud y el confort que 
cumplan las necesidades y satisfacción de sus clientes, garantizándoles una 
excelente calidad y puntualidad, además de ser responsables con el medio 
ambiente y la sociedad, como resultado de todo lo anterior alcanzar una 
rentabilidad que  permita mantener satisfechos a los accionistas y colaboradores 
como parte de una justa retribución a su rentabilidad”. 
Indicador 3: Valores, cultura y filosofía organizacional 
 Conocer los valores institucionales orienta el comportamiento al cumplimiento de 
normas morales, dentro de la organización por lo tanto; la organización que 
cumpla con todas estas virtudes será considerada una organización exitosa y será 
valorada, porque en ella se verá reflejada los estándares de ética, valores y 
filosofía será considerada una empresa valorada como exitosa por la sociedad. 
Los valores se diferencian en terminales e instrumentales. Los terminales se 
conciben como el cumplimiento y la finalidad de la armonía entre el saber, el 
saber hacer y ser. En ellos se muestra la maduración de nuestra organización, en 
los instrumentales, se encuentran las virtudes de la organización sus 
competencias, sus capacidades, porque son las herramientas para que los 
valores instrumentales se puedan alcanzar (Matilla, 2008). 
En la era actual del internet las comunicaciones y de servicio al cliente, 
tanto los colaboradores como los clientes, pueden expresar sus experiencias a 
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todo el mundo. Consciente de esto, muchas de las empresas trabajan 
activamente con el fin de alinear sus marcas internas y externas, para que sus  
clientes puedan compartir una misma experiencia  (Matilla, 2008). 
Conociendo la cultura organizacional se  puede aprovechar para ejecutar 
las estrategias de la organización, una cultura fuerte que añada valores 
colectivos, tiene como fin establecer objetivos claros para que los colaboradores 
tengan directrices claras y con la motivación intrínseca se sigan esforzándose por 
alcanzar los objetivos empresariales desde cómo manejar los reclamos de los 
clientes, hasta la forma de conducir financieramente atribuyendo gran parte de su 
éxito a la empresa(Matilla, 2008). 
La empresa Cofaco Industries S.A.C., es muy respetuosa del equipo 
humano con el que cuenta, buscando constantemente el desarrollo personal 
como profesional de su equipo, practicando una cultura y filosofía basado en el 
orden , la disciplina, la puntualidad y limpieza. Promoviendo constantemente una 
actitud al cambio e innovación, orientando su accionar a las necesidades del 
mercado, manteniendo a la organización ágil, flexible y de permanente innovación 
tecnológica. Además que es cuidadoso con el medio ambiente y respetuoso con 
las normas de seguridad y responsabilidad social, valorando la fidelización, su 
comportamiento ético y responsable con la empresa. 
Indicador 4: Políticas de la organización 
El personal de la organización es el talento humano más fuerte de la empresa, por 
lo que debe conocer la política de su organización, esta tiene que ver con una 
declaración de principios generales y su compromiso por el cumplimiento, en ella 
se reflejan una serie de reglas y directrices básicas acerca del comportamiento 
que se espera de sus colaboradores y determina las reglas sobre cómo se 
desarrollaran, plasmadas en documentos como manuales, procedimientos y 
registros de la empresa (Matilla, 2008). 
 La empresa Cofaco Industries S.A.C. Cuenta con 1,550 colaboradores, 
entre empleados y obreros, en una estructura organizativa. El área de Recursos 
Humanos es de gran importancia para el desarrollo y gestión del talento humano 
que labora en la empresa, ya que el talento humano es pieza importante en el 
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proceso productivo, además se debe tener en cuenta que debido al permanente 
cambio del entorno se habla del concepto de competitividad la cual implica el 
fomento de la eficiencia e innovación de las actividades. Debido al crecimiento de 
la empresa desde sus inicios se tienen metas que se establecen cada nuevo 
periodo productivo, con lo cual los empleados deben estar comprometidos para 
poder alcanzarlos como es la calidad total, flexibilidad, eficiencia, puntualidad, etc. 
Indicador 5: Análisis Interno 
Medianero (2001), Internamente, una organización está determinada por un 
conjunto de actividades pensadas en la creación de valor a la organización. (p.14) 
El análisis interno es una herramienta que nos ayuda a identificar todas 
variables que afectan directamente al éxito o fracaso del negocio y que son 
controladas por la empresa.  
Un análisis interno nos llevara a conocer cuáles son las fortalezas y 
debilidades de la empresa; la relación de ellas en  la cadena de valor nos llevara a 
descubrir ventajas competitivas, con la finalidad de poder tomar decisiones 
estratégicas a futuro.  
Michael Porter, en su libro estrategia competitiva dice que, el valor es la 
cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por lo que la empresa les 
ofrece y la cadena de valor muestra el total del valor y las variables que las 
componen la creación de ese valor y el margen de rentabilidad que obtendrá  la 
empresa. 
La cadena de valor 
El análisis de la cadena de valor de Michael Porter nos permitirá analizar cada 
una de las actividades de la empresa y en cuales poder conseguir una ventaja 
competitiva y que esta pueda generar valor. Esta ventaja competitiva se logra 
cuando la empresa integra todas estas actividades de su cadena de valor de 
forma más diferenciada y menos costosa que la competencia. 
Las actividades de creación de valor se dividen en dos tipos: las primarias y 
las de apoyo. 
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as actividades primarias están centradas desde el ingreso de la materia 
prima, su transformación, la salida del producto, el mercadeo y ventas, y el 
servicio post venta.  
 
Figura 1. La cadena de valor de M. Porter. Fuente: Porter (1985) 
 
Cofaco Industries S.A.C., establece una estrategia de excelencia operativa, 
buscando el mejor nivel de eficiencia, calidad y puntualidad. Esta búsqueda de 
operaciones al costo mínimo y cero desperdicios, tiene como uno de sus 
principales elementos de Gestión, basada en conseguir la satisfacción del cliente, 
tanto externo como interno y en la búsqueda de productos diferenciados. 
El desarrollo de nuevos productos y la calidad total involucra la orientación 
de todos los miembros de Cofaco Industries S.A.C. hacia la calidad, manifestada 




Son conscientes, que cada día los consumidores exigen un producto 
diferenciado que satisfaga sus expectativas, con niveles de calidad que le den al 
producto una durabilidad y performance más allá de los que ellos esperan. 
Entienden que las necesidades de quienes compran sus productos o servicios no 
son estáticas, sino que evolucionan de forma continua, esto supone la 
permanente adaptación de todos sus procesos productivos y comerciales a dichas 
necesidades. 
La empresa trabaja como una empresa de servicio de maquila para 
exportación, en la que su producto final son prendas de vestir, como polos 
básicos, polos box, bvd, pantalones, shorts, poleras, entre otros. También se 
realiza la venta de telas, la cual es en menor escala. Sus productos finales son 
prendas de vestir de tejido de punto en los títulos 30/1, 40/1, 60/1, en algodón, 
viscosa, polyester, nylon y sus mezclas, tanto de colores enteros como listados, 
especializándose en los colores heather. Además sus prendas tienen acabados 
con estampados, bordados, dischargue, pigmentados. Al ser una empresa 
integrada verticalmente desde el proceso de hilatura hasta la prenda final, se 
encarga de la lavandería en la cual se da el proceso de embellecimiento de la  
prenda, otorgándole un tacto suave e hidrófilo, acorde al requerimiento del cliente, 
también se hacen acabados a las telas con atributos para la salud y belleza, tacto, 
hidrofilidad, repelencia, confort, antimicrobianos y anti odor. 
 La empresa es también eco-consciente y socialmente responsable, por 
consiguiente también elabora prendas con Algodón Pima orgánico. 
Al ser una empresa de servicio fabrica para marcas de primer nivel en 
moda y posicionamiento de mercado a nivel mundial, siendo estos referentes de 
la moda en el mundo.   
El mercado al que abastece es para exportación a países como: Canadá, 
Estados Unidos, Austria, España, Grecia, Nueva Zelanda, China, Hong Kong, 
Barbados, Puerto Rico, entre otros. 
Cofaco Industries S.A.C., es una empresa verticalmente integrada que 
abarca desde la hilandería hasta manufactura, a continuación se muestra el mapa 




Figura 2. Mapa de procesos Cofaco. 
 
A continuación se explicará cada proceso dentro del mapa de procesos 
anteriormente mostrado. 
Procesos estratégicos 
Son aquellos procesos destinados a definir y controlar las metas dentro de la 
organización, políticas y estrategias. Dentro de la empresa se presentan las 
siguientes áreas que abarcan los procesos estratégicos: 
Gerencia administrativa. Se encarga de los análisis de balances administrativos 




Gerencia de operaciones. es el encargado de guiar los aspectos estratégicos de 
la producción, como de llevar el seguimiento de indicadores de producción y 
mejora continua, tanto de área textil como el área de confección. 
Direcciones Técnicas. son los encargados de la dirección de áreas completas, 
tomando las decisiones estratégicas para su correcto funcionamiento, evaluando 
al mismo tiempo los riesgos. 
Planeamiento y Control de la Producción. se dividen en dos: Planeamiento 
Textil y Planeamiento de Confecciones. Son los encargados de planificar las 
entradas y salidas de la producción con el objetivo de cumplir las fechas de 
despacho, al mismo tiempo se encargan de hacer el seguimiento de producción. 
Procesos operativos 
Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega al cliente, 
aportando valor al cliente. Dentro de la empresa se presentan las siguientes áreas 
que abarcan los procesos operativos, Desarrollo, se encarga de todo el desarrollo 
de producto, abarcando desde la hilatura hasta la manufactura, que 
posteriormente es enviado al cliente para su aprobación, pudiendo recién 
empezar con la producción, Hilandería,  aquí se realiza el proceso de hilatura de 
fibras naturales y fibras de celulosa regenerada, algodones, tencel, modal, bambú 
los sintéticos se compra de terceros, Tejeduría, se cuenta con dos plantas de 
tejeduría: tejeduría plana y de punto, la que se trabaja en mayor producción es la 
tejeduría de punto, Tintorería, en esta área se procede a dar color a la tela en 
crudo que es enviada por tejeduría, dependiendo del artículo se procede a 
termofijar o no, posteriormente al teñido. Los colores son desarrollados por el 
laboratorio de tintorería, trabajando tres turnos consecutivos, Acabados, aquí se 
realiza los diversos acabados solicitados a la tela, como son perchado, 
sanforizado, entre otros. Estos acabados se realizan con la maquinaria 
mencionada y con la adición de productos químicos, acorde a la receta enviada 
por el laboratorio de tintorería, Lavandería. se procede a lavar los paños que son 
enviados a corte con el objetivo de llegar al tacto u otro adicional requerido, Corte 
y habilitado, es donde se realiza el tendido y corte en pieza, posteriormente se 
deriva a habilitado para el compaginado, numerado, pegado de transfer, deshilado 
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de cuellos. También se encarga de alistar las piezas que serán enviadas a 
servicio para bordado o estampado, Avíos,  se encarga del manejo de todos los 
avíos: botones, cierres, hilos de costura, transfer, etiquetas, hang tags, entre 
otros. Despacha los avíos correspondientes acorde al pedido de habilitado para 
que sea ingresado a las líneas de costura, g) Costura, es donde se realiza la 
operación de coser,  se cuenta con dos sectores de confección (1 y 2), los cuales 
tienen 14 líneas de costura cada uno, Acabado de confección, es el área donde 
se dobla, embolsa, se procede a cortar los  hilos, colocar hang tags, para ser 
despachado a empaquetado, Empaquetado y encajado, se verifica con una 
máquina de detección de metales que no haya quedado ninguna aguja en la 
prenda, se embolsa y coloca en las cajas para despacho, pasando finalmente al 
almacén de prendas de exportación. 
Procesos de soporte 
 Abarca las actividades necesarias para brindar apoyo a los procesos operativos. 
Dentro de la empresa se presentan las siguientes áreas que abarcan los procesos 
de soporte: Ingeniería de planta, es el encargado del área de mantenimiento de la 
empresa, tanto mecánicos como electricistas, brindando un servicio 24/7, 
Ingeniería de métodos, que se encarga del control de metas de producción en 
confección, brindando la distribución de línea y estudio de tiempos, Almacén,  se 
cuenta con varios almacenes, que son: almacén de químicos e insumos, almacén 
de hilos, almacén de borra, almacén de telas crudas, almacén de telas acabadas, 
almacén de avíos, almacén de prendas de exportación, Aseguramiento de 
calidad, esta área se divide en dos: aseguramiento Textil y aseguramiento de 
confección, cada una encargada del aseguramiento de calidad en cada parte del 
proceso, asegurando que se cumplan los requisitos técnicos solicitados en el hilo, 
tela y prenda, Moldaje, se encarga no sólo del desarrollo de moldes sino de la 
elaboración del spec, donde se encuentra todas las especificaciones técnicas en 
la tela e hilo, Finanzas, órgano de apoyo donde revisa y analiza todos los planes 
de operatividad de la empresa así como los proyectos de expansión y reducción 
evaluando la rentabilidad de los mismos, también tiene a su cargo la elaboración 
de presupuestos , flujos de caja, estados de pérdidas y ganancias, balances, la 
situación crediticia y la disponibilidad de los fondos, Compras, su principal función 
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es de aprovisionar todos los materiales necesarios para el buen funcionamiento 
de la organización buscando siempre de comprar lo necesario en el tiempo 
requerido manteniendo un mínimo de stock y al precio justo, Comercial, es 
responsable de contactar a los clientes, programar sus pedidos, elabora 
presupuestos, realiza el plan de ventas anuales, es el articulador entre el área 
administrativa y de producción y es el que se encarga de hacer un servicio de 
postventa. el   programa sobre venta, es el que junto a la gerencia fijan los precios 
de comercialización, Logística, se encarga de dos procesos, uno de importación 
de insumos y materiales  y otro de exportación de prendas terminadas, Sistemas, 
es la principal base de todo el sistema y la información corporativo de la empresa, 
ya que nos da el soporte de la base de datos que se requiere compartir en toda la 
empresa no sólo en el área productiva sino administrativa, Recursos humanos, la 
principal labor de esta área es efectuar una planificación de personal, es decir, 
determinar la necesidad de mano de obra y su mantenimiento, analiza las 
competencias y capacidades de los colaboradores, qué tipo de contratos van a 
realizarse y cuál va ser su coste. 
Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 
Es una de las evaluaciones principales cuando se analiza los factores internos de 
la organización en ella determinaremos las fortalezas y debilidades de la empresa 
evaluándola bajo una puntuación y calificación propia, viene hacer la bien llamada 
matriz EFI. 
Indicador 6: Análisis del entorno. 
Estrategia PEST 
También llamado análisis Pest, es una herramienta de análisis de factores 
externos de la empresa , la cual analiza variables políticas, económicos, sociales 
y tecnológicos que pueden afectar al desarrollo de la empresa y el ambiente en la 
cual se desenvuelve, obteniendo cuantiosa información, que suele ser usada para 




Tabla 1.  
Componentes del análisis PEST 
Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 




Cambios en la moda y 
gustos que repercuten 
el consumo. 
La innovación de las 
TICs. 
La política fiscal de los 
diferentes países. 
El tipo de cambio. 




Las modificaciones de 
los tratados 
comerciales. 
Los tipos de interés. 




eficiente y versátil. 
Leyes sobre el empleo. El nivel de inflación. 
Cambios en los estratos 
sociales. 
Nuevas tecnologías y 
procesos. 





    
Leyes de salud y 
seguridad laboral. 
      
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Aspecto político 
Los factores políticos que afectan de una u otra manera al funcionamiento normal 
de la empresa son los administrativos, legales y de regulación dados por los 
gobiernos tanto nacionales e internacionales tales como la legislación nacional e 
internacional, los asuntos de medio ambientales, políticas públicas,  regulaciones, 
tratados de libre comercio, convenios. Las exportaciones del sector textil, se 
encuentran centradas en Estados Unidos, para el caso de las exportaciones de lo 
que va en el año 2017 Estados Unidos representa el 53,5%( US$ 452,075 
millones) seguido por  Ecuador 5,4% (US$ 45,63millones), Colombia 5% (US$ 
42,25 millones), China 5% (US$ 42,25 millones)  y Chile 4,9% (41,405 millones), 
en cuanto a las importaciones la situación es distinta importamos 3,7% (US$ 
44,141% millones). 
Estados Unidos 
A EE.UU. se exporta los principales productos, las cuales son: Textiles, minerales 
- metales, petróleo, mandarina, alcachofa, uva, y entre otros. 
En el año 2004, se inicia las negociaciones de un tratado de libre comercio, 
proporcionando una apertura comercial permanente, brindando estabilidad en el 
incremento de inversiones exportadoras en el 2009, EE.UU, nos permitió 
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potenciar el desarrollo económico del Perú por medio del comercio, teniendo 
acceso a mercados muy grandes. 
 
Figura 3. Comercio exterior  Perú – Estados Unidos. Fuente: Sunat (2017) 
 
En el Perú y EEUU a través del comercio bilateral se observa que una 
quinta parte del comercio exterior peruano. Superando los US$ 13 000 millones, y 
en el primer semestre 2017 creció a US$ 6 712 millones, observándose una 
diferencia del  14% respecto al  2016. 
 China 
Perú y China negociaron el Trato Nacional, reglas de Origen, acceso a Mercados, 
defensa Comercial, procedimientos aduaneros, entrada Temporal de Personas de 
Negocios, y entre otros acuerdos. 
A través de este acuerdo se logró obtener mejor acceso a un mercado 
donde se involucran mayor demanda de bienes de consumo, bienes intermedios, 
bienes de capital y materias primas. TLC representa en el Perú una oportunidad 
de establecer reglas de manera transparente permitiendo el acceso a un comercio 
bilateral, brindando una señal positiva en el crecimiento del interés de capitales de 





Figura 4. Exportación con destino a China por sector económico 
Fuente: Sunat (2017).  
 
Como se ve en la figura 5 en el primer semestre del 2017 las exportaciones  
ascendió a US$ 24,9  millones, creciendo 147,9 % respecto a similar periodo de 
2016. El potencial para expandir el comercio entre Perú y China es elevado. 
Aspecto económico 
Es el sistema económico donde se desenvuelve la empresa, tales como: situación 
económica local, tendencias en la economía local, economía y tendencias en 
otros países, Impuestos específicos, estacionalidad y asuntos climáticos, ciclos 
del mercado, tipo de cambio. 
Producto bruto interno 
El producto bruto interno es una magnitud macroeconómica expresada en valor 
monetario, utilizada para medir la producción de un país en un determinado 




Figura 5. Evolución la producción nacional 
Fuente: BCRP-INEI (2016) 
 
En la figura anterior, se puede observar la variación del PBI desde el año 
2011 al 2016. Durante los 4 primeros años se evidencia una tendencia negativa 
llagando a su nivel más bajo en el año 2014 con un 2,4%, los años siguientes se 




Figura 6. Evolución de las importaciones en el sector textil y confecciones periodo 




La evolución de las importaciones del sector textil y confecciones en el 
periodo 2012-2014 tuvieron una tendencia a la alza, llegando en el 2014 a 1287 
millones, en 2015 y 2016 tuvo una caída, llegando en el último año a 1144 
millones, actualmente se muestra un incremento con 1193 millones, con una 
tendencia a seguir incrementando.  
En el sector textil la tendencia de las importaciones en el periodo 2012-
2017 han presentado una baja, teniendo una leve recuperación en el año 2014, 
en cambio en el sector de prendas de vestir la tendencia es distinta ya que 
muestra una alza, en el 2014 se tuvo el registro más alto con 529 millones, luego 
tuvo una leve caída manteniéndola en el 2016 y recuperándola en el 2017.  
  
 
Figura 7. Evolución de la importación según sector textil y prendas de vestir periodo 





Figura 8. Distribución de importaciones de textiles según país de origen 




En el último año los principales países de origen de las importaciones de 
textiles son China con un 54.1% del total CIF, seguido de India (12.6%), Estados 
Unidos (3.7%), Colombia (3.3%) e Indonesia (1.7%); por otro lado la distribución 
de importaciones de prendas de vestir del último año muestra que China tiene 
mayor participación con un 67.2% del total CIF, seguido de Bangladesh (7.3%), 
Colombia (4.3%), India (3.5%) y Vietnam (3.2%).  
 
 
Figura 9. Distribución de importaciones de prendas de vestir según país de origen 
 Fuente: Sunat (2017). 
 
En cuanto a los principales productos importados son prendas de vestir con 
un 39.9% del total CIF, seguido de tejidos (23.7%), hilados (19%), confecciones 
(6.7%) y fibras (5,2%). 
 
Exportaciones 
La evolución de las exportaciones del sector textil y confecciones en el periodo 
2012-2017 presenta una tendencia negativa, en el año 2012 las exportaciones 
sumaron 1576 millones siendo este el registro más alto del periodo, como 
podemos observar en la figura N°6 los años siguientes muestran una caída sin 




Figura 10. Evolución de las exportaciones en el sector textil y confecciones periodo 
2012-2017 
Fuente: Sunat (2017) 
 
Tanto en el sector textil como en el de prendas de vestir  la tendencia de 
las exportaciones en el periodo 2012-2017 han presentado una considerable baja, 
siendo el sector de prendas de vestir el más afectado ya que tuvo una 
disminución del 45% de las exportaciones y lo observado en el sector textil es que 
presenta una disminución de 33%. 
 
Figura 11. Evolución de la exportación según sector textil y prendas de vestir 
periodo 2012-2017 
Fuente: Sunat (2107) 
 
En cuanto al mercado destino, las exportaciones del año 2017 tienen como 
principal destino Estados Unidos, concentrando el 53.5% del valor exportado, 
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seguido por Ecuador (5.4%), China (5%), Colombia (5%), Chile (4.9%). Los 
principales productos exportados  en el último año son prendas de vestir con una 
participación del 67.5% del total FOB, seguido de fibras (10.8%), tejidos (7.8%) e 
hilados (7.5%). 
 
Figura 12. Distribución de exportaciones según país destino en valor FOB 
Fuente: Sunat (2017). 
 
Aspecto social 
Está relacionado con las creencias, valores, actitudes y formas de vida de las 
personas que rodean la empresa: (Naranjo, 2008) 
Tendencias o estilo de vida, demografía, opinión y actitud del consumidor, 
punto de vista de los medios, cambios de leyes que afecten factores sociales, 
imagen de la marca la tecnología y la empresa, patrones de compra del 
consumidor, moda y modelos a seguir, grandes eventos e influencias, acceso y 






Actualmente nos enfrentamos a un mundo globalizado que contiene cambios 
rápidos, observándose más empresas que ofertan y la demanda se ve cada vez 
más reducida. En nuestro país, nos vemos obligados a analizar esta situación que 
es lo que sucede en nuestra región, nuestra empresa, nuestros productos, 
nuestros proveedores, nuestros clientes; y de esta manera poder encontrar donde 
están nuestras debilidades y poder trabajar y fortalecerlas. 
Ahora todo esto será posible solo si innovamos de lo contrario estaremos 
camino al fracaso; Cofaco Industries S.A.C. Apuesta a la fabricación de productos 
innovadores, diferenciados con atributos adicionales al de una prenda común, 
producida por las demás fabricas nacionales; para tal fin la empresa ha hecho 
inversiones importantes en las áreas de desarrollo de producto y en la adquisición 
de maquinaria de alta tecnología para poder cumplir con las metas deseadas. 
Indicador 7: Análisis FODA 
Permitirá tener información de toda la empresa, examinando sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (Luna, 2014; p.17). 
En este análisis se lograra examinar la interacción de todos los procesos 
del planeamiento estratégico, siendo de gran aporte en el análisis del mercado y 
mercadeo incorporado en un plan de negocios (Carbajal, 2005; p.46) 
George (2013) mencionó que: 
El Foda se debe enfocarse en los factores claves del éxito de un 
negocio, resaltando las fortalezas y las debilidades internas y las 
oportunidades y amenazas claves de entorno. (p.32) 
El sector textil en el Perú genera el 1.9% del PBI total, es generadora de 
más de 400 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos; la caída 
anual de la producción es de 5.5% desde el 2011 y las exportaciones muestran 
una caída anual de casi 4% desde el 2010; actualmente las fábricas están a un 
40% de su capacidad total; Las empresas exportadoras importantes están 
migrando a Centro América, es el caso de Topy Top, Hialpesa y otras; por varias 
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razones principalmente de costos, Mano de obra más barata y sin sobre costos; 
Impuestos a la Renta (0% en algunos países); Energía (más barata); cercanía a 
sus mercados de destino (USA, Canadá); Instalaciones en Zona franca; cercanía 
a las Materias primas. Los resultados de la balanza comercial en el sector textil en 
el último año ha sido negativos; esto debido a que los precios de prendas 
importadas de mercados asiáticos que están muy por debajo de los producidos  
internamente, afectando directamente a la Industria Nacional. 
Tabla 2.  
Matriz FODA 
    Fortalezas Debilidades 
Estabilidad económica. 
Costos laborales mayores que en Asia y C. 
América. 
Crecimiento sostenido y cuentas 
equilibradas. 
Salarios en aumento debido al crecimiento 
económico del país. 
Encadenamiento productivo vertical. 
Cero beneficios tributarios respecto a la 
competencia. 
Alta calidad en sus fibras naturales y 
sintéticas. 
Oferta fragmentada, muchas empresas 
pequeñas. 
Mano de obra especializada. Concentración en pocos mercados. 
Capacidad instalada para atender a 
diferentes mercados. 
Alta rotación del personal obrero. 
Permanente actualización tecnológica. Alta concentración en pocos clientes. 
Buen soporte de desarrollo de producto. Tipo de cambio estático. 
Buena imagen con proveedores y 
clientes. 
  
El mejor equipo profesional.   




Diferenciación de productos. Fortalecimientos de C. América y Vietnam. 
Innovación permanente ID. 
Competencia global, mano de obra más barata y 
ventajas tributarias. 
Tratados de libre comercio. Productores con economías de escala. 
Manufactura flexible.   
Poca competencia.   
Diferenciación en calidad y servicio.   
Productos de alta moda.   
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Dimensión 2: Formulación de estrategias 
Indicador 8: Objetivos 
Los objetivos es un elemento primordial en la empresa puesto que garantiza el 
compromiso con las personas a través de su resultado (Matilla, 2008; p.85). 
En los objetivos se deben definir tanto los aspectos cuantitativos como 
cualitativos y perfectamente medibles a través de indicadores objetivamente 
verificables en el tiempo y la ética debe estar por delante; los objetivos deben ser 
claros y realistas, enmarcados dentro de la visión de la organización, del medio en 
el cual se desarrolla y de su misión, estas metas se definen principalmente entre 2 
a 5 años. 
La empresa Cofaco Industries S.A.C, así como el resto de empresas del 
sector es pretender recuperar mercado y buscar un nuevo posicionamiento en un 
segmento donde pueda ser más competitivo y con mayores márgenes, donde 
prevalezcan los productos diferenciados por atributos y calidad de la manufactura, 
su materia prima, insumos y servicios; todos estos enfocados en su visión y 
misión. 
Indicador 9: Estrategias corporativas 
Para la realización de una buena planificación estratégica requiere de la 
participación de los miembros de la organización. 
La planeación estratégica siempre debería estar acompañada por una 
buena motivación por parte de los directivos, donde deberá notarse un liderazgo 
muy bien marcado en la participación, motivación, seguimiento de las estrategias, 
el participar en la elaboración de los planes corporativos conducirán a la creación 
del destino de la empresa, ellos saben lo que se espera y el cumplir con las 
exigencias será muy satisfactorio. Al mismo tiempo la seguridad personal y la 
confianza aumenta. Hoy en día, las personas dentro de una organización, a 
cualquier nivel, están interesadas en participar en el proceso de la toma de 
decisiones para así contribuir con sus conocimientos a la empresa y encontrar 
oportunidades para ser creativos.  
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Ceplan (2016) mencionó que: 
El rol de este espacio de coordinación es asegurar el flujo y las 
características técnicas de la información necesaria para el 
seguimiento. El órgano de planeamiento estratégico será el 
responsable de convocar su constitución, solicitando la designación 
de un miembro titular y su alterno a los diferentes órganos de la 
Entidad.  
En este espacio se podrán abordar los siguientes temas: 
Planificar las acciones de seguimiento 
Lineamientos y procedimientos para la gestión de la información 
La periodicidad para la realización de reuniones 
Identificación de elementos críticos 
Responsabilidades de los órganos del sector 
Necesidades de capacitación y asistencia técnica 
Recomendaciones sobre la gestión de la información 
Informe de análisis estratégico 
La matriz Foda: conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 
La estrategia FO. Abarca las fortalezas internas de la empresa aprovechando las 
oportunidades del entorno externo. (Saniz, 2015) 
La estrategia FA. Su función es disminuir el impacto de las amenazas del 
entorno, apoyándose de las fortalezas. (Castillo, 2012). 
La estrategia DA. Su fin es disminuir las debilidades y neutralizar las 
amenazas (Castillo, 2012). 
La estrategia DO. Su objetivo es mejorar las debilidades internas, 










Costos laborales mayores que Asia y 
Centro-América (45%-50% vs 20%-25%).
Crecimiento sostenido, cuentas 
equilibradas.
Salarios en aumento producto del 
crecimiento del País.
Industria totalmente vertical, desde el hilo 
hasta la confección.
Escases de MO. Calificada. Competencia 
sector informal y oferta otros sectores.
Calidad en sus fibras naturales y 
sintéticas - pima y tanguis.
Cero'' beneficios tributarios respecto a 
países como Centroamérica (''Cero'' 
impuestos primeros 10-15 años). 
Régimen de Zonas Francas).
Alto conocimiento del Sector 
Manufacturero y MO. Especializada.
Oferta fragmentada, muchas empresas 
pequeñas.
Capacidad instalada para atender 
diferentes mercados.
Concentración en pocos Mercados.
Sector en permanente actualización 
tecnológica.
Alta rotación del personal obrero.
Buen soporte de desarrollo de producto. Alta concentración en pocos clientes.
Imagen empresarial (clientes y 
proveedores).
Tipo de cambio estático.
El mejor quipo de profesionales.
Know How en productos complejos y 
diferenciados.
Estrategias FO Estrategias DO
Ampliación de mercado ofreciendo 
productos de alta calidad y moda.
Impulsar un área de investigación para el 
desarrollo de nuevos productos usando 
fibras naturales y mezclas.
Ampliar la presencia en los mercados 
internacionales aprovechando el TLC y 
las ventajas arancelarias.
Adaptación y flexibilidad a los 
requerimientos del cliente mediante el 
JIT.
Segmento deportivo y médico.
Estrategias FA Estrategias DA
Aprovechar nuestra materia prima, 
calidad, manufactura y productos 
diferenciados.
Preparar un programa para fomentar la 
lealtad de los clientes.
Preparar un programa para fomentar la 
lealtad del talento humano evitando la alta 
rotación del personal.
Preparar un plan de reducción de costos, 
sin afectar la calidad de nuestros 
productos. 
Diferenciación en el mercado ofreciendo 
Manufactura Flexible en atención del tamaño 
de pedidos y leadtime cortos.
Matriz FODA
Oportunidades
Diferenciación en el mercado, 
especializándose con productos de alta 
moda.
Innovación permanente.
Ventajas arancelarias, tratados de Libre 
Comercio con muchos países del mundo.
Productores con economías de escala 
compitiendo en todo el mundo. Competencia 
en precios.
Competencia Global, caída de barreras 
geográficas, provoca la competencia con 
proveedores con MO. Barata y ventajas 
tributarias.
Amenazas
Fortalecimiento de Vietnam por el TPP 
(Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica).
Diferenciación por Excelencia en la Calidad, 
Servicio y Delivery.
Ingreso a nuevos mercados.
Poca competencia.
Desarrollo de telas y diseño de tendencia.
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Dimensión 3: Implementación de las estrategias. 
Indicador 10: Plan de acción 
Ceplan (2016) mencionó que la evaluación de indicadores respecto a los objetivos 
de la planeación estratégica se da de manera de impacto o resultado y que según 
los objetivos de estrategia institucional los resultados se dan de la siguiente 
manera: 
Contendrá un indicador cada objetivo estratégico y si esta no puede 
representar por un solo indicador se formularan más.  
Que guarde correspondencia el sujeto del indicador y meta con el 
sujeto del objetivo estratégico. Se encuentra implícito en el atributo a 
medir si en caso de no estar especificado. 
Aludan directamente a la condición de cambio del objetivo 
estratégico el atributo del indicador y meta, esto es, que sean 
específicos: Mide el indicador lo que realmente queremos medir. 
El indicador más apropiado para medir el objetivo estratégico, esto 
es, que sea relevante, existe información disponible o es posible su 
recopilación. 
 
Figura 13. Evaluación del planeamiento estratégico en la organización 
Fuente: Rosas (2016). 
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Indicadores de gestión 
Sirve para establecer acciones en el futuro y el presente, lo cuales reflejen 
veracidad y fiabilidad, así mismo permite determinar si un proyecto o una entidad 
están siendo exitosos y si están cumpliendo con los objetivos. (Matilla, 2008; 
p.89). 
1.5. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores en 
una empresa del sector textil exportador de Lima, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores en 
su dimensión análisis y diagnóstico estratégico en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores en 
su dimensión formulación de las estrategias en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores en 
su dimensión implementación del plan estratégico en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
1.6. Hipótesis  
El presente estudio no cuenta con una hipótesis puesto que presenta una variable 
de estudio y pretende describir el problema de investigación. 
1.7. Objetivos  
Objetivo general 
Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores 





Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores 
en su dimensión análisis y diagnóstico estratégico en una empresa del sector 
textil exportador de Lima, 2017. 
Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores 
en su dimensión formulación de las estrategias en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017. 
Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por los colaboradores 
en su dimensión implementación del plan estratégico en una empresa del sector 








































2.1. Diseño de la investigación 
Metodología 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) mencionaron que el estudio cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; a su vez representa 
un conjunto de procesos es secuencial y probatorio; cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, desde 
luego, podemos redefinir alguna fase. (p. 4) 
Método 
El método empleado fue el descriptivo. Como afirma Tamayo (1990), los métodos 
descriptivos, están en el segundo nivel del conocimiento científico. Existe una 
gran variedad de estudios descriptivos. Los datos descriptivos pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. En el primer caso, suelen estudiar muestras grandes 
de sujetos. En el segundo caso, se trata de estudios más en profundidad, sobre 
un número reducido de casos. (p.66). 
Tipo  de estudio 
El tipo de estudio usado es sustantivo. Sánchez y Reyes (1998) mencionaron que: 
“Este tipo de estudio da respuesta a los problemas teóricos, la cual está orientada 
a través de principios, describiendo la realidad de la investigación”.  (p.14) 
Este tipo de estudios se encuentran dentro de las investigaciones básicas 
que su característica principal es recoger información de la realidad en un 
momento dado para enriquecer los conocimientos teóricos-científicos, con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos. 
Nivel de investigación 
El nivel de la investigación utilizado fue descriptivo ya que describió y tomo los 
datos en un momento determinado sin manipularlos.  Sobre el tema, Hernández 
(2010) menciono, busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
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fenómeno que  se someta a un análisis. Es decir solamente pretende medir y 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre conceptos o las 
variables a las que se refieren (p.80). 
Diseño de investigación 
El  diseño empleado para el estudio fue no experimental y de corte transversal  ya 
que se obtuvo la información en un momento dado, no se realizo la manipulación 
deliberada de las variables. Hernández, Fernandez y Baptista (2010). Señalaron” 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 
(p. 151). 
A continuación se presentó el siguiente esquema del diseño: 
   M              O 
M = Muestra de estudio 
O = Observación de la variable  
 
2.2. Variables y operacionalización 
Valderrama (2002) definió que las variables son características observables que 
posee cada persona, objeto o institución, y que, al ser medidas, varían 
cuantitativamente y cualitativamente una en relación a la otra. Así, son variables 
de las personas: contextura, edad, peso, sexo, talla, color de cabello, color de 
ojos, etc. Son variables de la instituciones: canales televisivos, academias, 
universidades; y dentro de ellas: estrategias metodológicas, formación 
profesional, eficiencia, eficacia, capacidades, productividad, etc. (p. 157) 
Variable: Planeamiento estratégico 
Para el estudio se definió como la variable independiente el planeamiento 
estratégico. 
George (2013) definió que: 
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La planeación estratégica es aquel proceso que se encarga de reunir a 
todo un equipo directivo, también se base en la misión, visión y estrategias 
tangibles, reduciendo conflictos y fomentando la participación y compromiso con 
la entidad. También afirmó que es una actitud, una forma de vida; la cual requiere 
dedicación para actuar a través de la observación del futuro, siendo una parte 
integral de la dirección. (p. 28) 
Definición operacional de la variable planeamiento estratégico.  
Las dimensiones con las cuales se medirán fueron tres: analisis y 
diagnostico con indicadores como visión, misión, valores, políticas, análisis del 
entorno, análisis interno, análisis Foda, Formulacion de las estrategias con 
objetivos y estrategias corporativas y La implementación del plan estratégico.  
Operacionalización de las variables 
Tabla 3.  
Operacionalización de  la variable planeamiento estratégico 





















-  Misión 
- Valores 
- Políticas 
- Análisis entorno 
- Análisis interno 













   1,2, 3 
   4,5, 6 
   7,8, 9 
  10,11,12 
  13,14,15 
  16,17,18 
  19,20,21 
 
 
   22,23,24 














1: Nunca    
2: Casi Nunca   
3: A veces          
4: Casi siempre  





Muy eficiente: 55 - 
75 
Eficiente:         35 - 
54 
Poco eficiente:15 - 
34 
 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2010), “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, las 
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poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174).  
La población para el presente estudio estará constituida  por todos los 
trabajadores administrativos de la empresa Cofaco Industries S.A.C. que son 180 
colaboradores. 
Muestra 
La muestra para la presente investigación estuvo constituida por 123 
colaboradores de la empresa Cofaco Industries S.A.C., que se obtuvo a través de 





n  = Tamaño de la muestra 
z   = Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) =1.96 
p  = Proporción de una de las variables importantes del estudio=0.5 
q  = 1 - p (complemento de p) =0.5 
N  = Tamaño de la población=180 
e  = Error de tolerancia=0.05 
Con los siguientes valores obtener el Tamaño de muestra: 
N  = 180                e  = 0.05                      n  =? 





n=    1.962*0.5*0.5*180  = 123 
        0.052(180-1)+1.962*0.5*0.5 
 
La muestra estuvo constituida por 123 trabajadores  
El muestreo fue probabilístico,  aleatoria simple. 
Según Ñaupas, et al (2013) mencionaron que un muestreo es probabilístico 
cuando se calcula con anticipación la probabilidad de poder obtener cada una de 
las muestras que sean posibles a partir de una población o universo ; un muestreo 
aleatorio significa que los miembros de una población tiene la misma posibilidad 
de pertenecer a la muestra” (p.113).  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Según Ñaupas, et al (2013) “Las técnicas de investigación se refieren a los 
procedimientos y herramientas mediante los cuales vamos a recoger los datos e 
información. Los más importantes son: la observación, la encuesta, y entre otras, 
con sus respectivos instrumentos” (p.172). 
El presente estudio se utilizó como técnica la encuesta, la cual es una 
técnica que permite recabar información general y puntos de vista de un grupo de 
personas.  
Instrumento 
Según Hernández, Fernandez y Baptista (2010), definió los instrumentos de 
medición adecuado como aquel que registra datos observables que representan 
verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. En 
términos cuantitativos  capturo verdaderamente la “la realidad” que deseo 
capturar, esa medida es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos 
en realidad representa las variables que tenemos en mente y se utilizan para 
recoger y almacenar la información. Así mismo datos e información relevantes, el 
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investigador utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, 
conformado por una lista de preguntas previamente organizados. (p.200). 
Ficha técnica del instrumento planeamiento estratégico.   
Autor: Adaptado de Rosas (2016) 
Propósito: Conocer el nivel de la variable planeamiento estratégico 
Significación: Una puntuación se considera alta o baja según el número de 
respuestas. La puntuación mínima es de 15 y la máxima es de 75.  
Grupo de referencia: El instrumento va dirigido a trabajadores de la empresa 
Cofaco. 
Extensión: La prueba consta de 30 ítems. El tiempo de duración para desarrollar 
la prueba es de 25 minutos.  
Material a utilizar: Cuadernillo con la descripción de ítems para cada dimensión.  
Interpretación: Para determinar el nivel se utilizarán los siguientes rangos:  
Muy eficiente:  55 - 75 
Eficiente:          35 - 54 
Poco eficiente: 15 - 34 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Para Hernández, et al (2010), “la validez en términos generales, se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” 
(p.211). 
La validación del instrumento se realizó a través del juicio de expertos 
brindado por los docentes con grado de Magister y Doctores de la UCV, 
conocedores de la materia en cuanto a la metodología se refiere y de esta manera 
facilitar el montaje metodológico del instrumento tanto de forma como de fondo, 
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haciendo las correcciones necesarias para de esta forma garantizar la calidad y 
certidumbre del instrumento.   
Tabla 4.  
Validez de contenido del instrumento de la variable planeamiento estratégico 
















 Flores Sotelo  
Fuente: Certificación de validez elaboración propia 
                                                                                                
Confiabilidad 
Según Hernández, et al (2010) “la confiabilidad de un instrumento se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 
resultados” (p.2010). 
Se realiza una prueba piloto para determinar el grado de confiabilidad, de la 
siguiente manera: 
La muestra seleccionada fue de 30 colaboradores. 
Se le aplicó una encuesta. 
Recojo y tabulación de datos en excel. 
Se llevará los datos al SPSS 23.0 y se determinará el Alfa de Cronbach. 
Luego se comparó los resultados con datos de la siguiente tabla: 
Se hizo uso de la prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach, el cual 
permitió medir el grado de fiabilidad y consistencia de las preguntas formuladas 
en el instrumento. 
Tabla 5.  
Rangos de confiabilidad para enfoques cuantitativos 
Intervalos  Interpretación  Semáforo 
De 01 a 20 Poca Confiabilidad  
De 21 a 40 Baja Confiabilidad  
De 41 a 60 Confiable  
De 61 a 80 Alta confiabilidad  
De 81 a 100 Excelente confiabilidad  
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Fuente: Sánchez (2009) 
 
Tabla 6.  





N° de ítems 
Variable planeamiento estratégico  ,849   1-30 
Dimensión análisis y diagnostico  ,856   1-21 
Dimensión formulación de estrategias ,847 22-27 
Dimensión de implementación. ,844 28-30 
  
Como se observa en la tabla 7, presentó una confiabilidad del 0.849. Por lo 
tanto  podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Respecto a los métodos de análisis de datos según Valderrama (2010) nos 
mencionó lo siguiente: 
Luego de la aplicación de las encuestas tenemos un conjunto de datos 
listos para ser procesados. Así estos podrán ser utilizados para cualquier 
tratamiento estadístico y ayudaran a elaborar los demás pasos del trabajo 
de investigación (hay que recordar que a través de los datos, se responde 
a los objetivos planteados. (p. 136) 
El presente estudio tuvo el siguiente tratamiento estadístico en el programa 
estadístico Spss 23, empleándose tablas de frecuencia y figuras de barras. 
2.6. Aspectos éticos  
El presente estudio respetó la estructura metodológica brindada por la 
Universidad César Vallejo, así mismo presentó las distintas fuentes bibliográficas 




























3.1. Descripción de resultados  
Resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico 
Tabla 7.  
Distribución de datos de la variable planeamiento estratégico 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 
Muy 
eficiente 
(55-75) 30 24.39 
Eficiente (35-54) 59 47.97 
Poco 
eficiente 
(15-34) 34 27.64 
Total   123 100.00 
 
 
Figura 14. Niveles de la variable planeamiento estratégico 
 
A través de los resultados obtenidos se puede observar que el 24.39% de 
los colaboradores percibieron que el nivel del planeamiento estratégico en la 
empresa Cofaco Industries S.A.C. es muy eficiente, el 47.97% un nivel eficiente y 


















Tabla 8.  
Distribución de datos de la dimensión análisis y diagnóstico estratégico 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 
Muy 
eficiente 
(22-30) 38 30.89 
Eficiente (14-21) 55 44.72 
Poco 
eficiente 
(6-13) 30 24.39 
Total   123 100.00 
 
 
Figura 15. Niveles de la dimensión análisis y diagnóstico estratégico 
 
A través de los resultados obtenidos se puede observar que el 30.89% de 
los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión de análisis 
estratégico, en la empresa Cofaco Industries S.A.C., un nivel eficiente y un 


















Tabla 9.  
Distribución de datos de la dimensión formulación de estrategias 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 
Muy 
eficiente 
(15-20) 28 22.76 
Eficiente (10-14) 55 44.72 
Poco 
eficiente 
(4-9) 40 32.52 




Figura 16. Niveles de la dimensión formulación de estrategias 
 
A través de los resultados obtenidos se puede observar que el 22.72% de 
los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión formulación 
de estrategias en la empresa Cofaco Industries S.A.C., el 44.72% un nivel 

















Tabla 10.  
Distribución de datos de la dimensión implementación de las estrategias 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 
Muy 
eficiente 
(19-25) 25 20.33 
Eficiente (12-18) 52 42.28 
Poco 
eficiente 
(5-11 46 37.40 




Figura 17. Niveles de la dimensión implementación de las estrategias 
 
A través de los resultados obtenidos se puede observar que el 20.33% de 
los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión 
implementación de las estrategias en la empresa Cofaco Industries S.A.C., 









































A través de los resultados obtenidos se observa que el 24.39% de los 
colaboradores percibieron que el nivel del planeamiento estratégico en la empresa 
Cofaco Industries S.A.C. es muy eficiente, el  47.97% un nivel eficiente y un 
27.64% un nivel poco eficiente. Dicho resultado se contrasta con el estudio 
realizado por Nereyda (2014) acerca de un plan estratégico en el restaurante 
Luna Bruja, en la Paz, B.C.S, México, siendo su objetivo el diseño de  un plan a 
través de un modelo de planeación estratégica, con el fin del cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. Así mismo se hizo uso de una  metodología la cual 
consta de cuatro etapas: (a) determinación del rumbo organizacional, (b) análisis 
estratégico, (c) análisis FODA, (d) integración de propuesta, en la cual se 
concluye que el plan estratégico se considera el principal instrumento de gestión 
de la entidad por lo que es relevante atender las líneas de acción para lograr el 
impacto de las estrategias planteadas. También se deben establecer metas a 
corto plazo para asegurar y verificar si se presenta algún cambio o 
comportamiento en el plan estratégico. En la cual dicho estudio servirá como 
fundamento teórico para la presente tesis.  
Así mismo en el estudio realizado por Galvis (2013) acerca del 
planeamiento estratégico en una entidad de confecciones Salome Ltda. 2012-
2014, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, donde los 
resultados expresaron que existe satisfacción con la calidad del servicio que 
ofrece la entidad salvo en el mejoramiento continuo y la rentabilidad muestra un 
aumento en los ingresos y en la utilidad neta. En la cual dicho estudio servirá 
como fundamento metodológico para la presente tesis. 
Por otro lado en  el estudio realizado por  Rosas (2016) respecto al 
planeamiento estratégico y cómo repercute en la gestión de la empresa del sector 
turismo de la región Puno 2015-2016.  La cual tuvo como objetivo analizar la 
repercusión del planeamiento estratégico en la gestión empresarial, siendo un 
estudio explicativo, no experimental, con un muestreo no probabilístico. Teniendo 
como resultado, que existe un nivel de planeamiento al 44% en nivel regular, 29% 
nivel no óptimo y un 27% un nivel óptimo. En la gestión empresarial el 46% 
tuvieron nivel regular, 43% nivel bueno, 11% un nivel deficiente. La dimensión 
conocimiento, el 54% tuvo nivel regular, 35% nivel no óptimo, 11% nivel óptimo. 
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La dimensión participación, el 49% nivel óptimo, 37% un nivel regular, 14% tuvo 
nivel no óptimo. En la dimensión evaluación, el 73% obtuvo un nivel no óptimo, el 
25% de empresas presentaron un nivel regular, el 2% presenta un nivel óptimo. 
Concluyendo que existe correlación directa y significativa del 0.220 entre 
planeamiento estratégico y gestión empresarial. En la dimensión conocimiento y 
gestión empresarial se obtuvo 0.358. En la dimensión participación y la gestión 
empresarial se obtuvo 0.466. En la dimensión evaluación y la gestión empresarial 
se obtuvo 0.227. Existiendo una similitud con el presente estudio en la cual se 
observa un nivel eficiente con respecto a la variable planeamiento estratégico. 
Así mismo en el estudio realizado por Carbajal et al (2012) respecto a la 
planeación estratégica del distrito de San Juan de Lurigancho, en la cual se ha 
observado que dicho distrito cuenta con mayor población a nivel de Lima como a 
nivel nacional. Además la gestión municipal carece de visión a largo plazo, y se 
concentra en resolver los problemas inmediatos o que favorezcan a la gestión del 
alcalde vigente. También no se cuenta con personal suficiente calificado. Por otro 
lado se ha planteado la necesidad en mejorar la seguridad ciudadana, 
favoreciendo de esta manera el bienestar de la población y el establecimiento de 
nuevas empresas en el distrito. También se planteó colocar un tablero de control 
permitiendo el control del cumplimiento y la medición de los resultados por cada 
Objetivo de Corto Plazo propuesto. Sirviendo dicho estudio como fundamento 

































Primera: Se concluye a través de los resultados obtenidos que el 24.39% de 
los colaboradores perciben que el nivel del planeamiento estratégico 
en la empresa Cofaco Industries es muy eficiente, el 47.97% un nivel 
eficiente  y un 27.64% un nivel poco eficiente. 
Segunda: Se concluye a través de los resultados obtenidos que el 30.89% de 
los colaboradores perciben un nivel muy eficiente en la dimensión 
análisis y diagnóstico estratégico en la empresa Cofaco Industries 
S.A.C, el 44.72% un nivel eficiente y un 24.39% un nivel poco 
eficiente. 
Tercera: Se concluye a través de los resultados obtenidos que el 22.72% de 
los colaboradores perciben un nivel muy eficiente en la dimensión 
formulación de las estrategias en la empresa Cofaco Industries 
S.A.C., el 44.72% un nivel eficiente y un 32.52% un nivel poco 
eficiente. 
Cuarta: Se concluye a través de los resultados obtenidos que el 20.33% de 
los colaboradores perciben un nivel muy eficiente en la dimensión  
implementación de las estrategias en la empresa Cofaco Industries 


































Primera: Se recomienda el monitoreo constante del cumplimiento de los 
planes estratégicos. 
Segunda: Se recomienda tomar decisiones rápidas ante cualquier cambio en la 
dimensión análisis estratégico que puedan afectar el desarrollo 
normal de la compañía. 
Tercera: Se recomienda revisar periódicamente los objetivos  y las estrategias 
trazados en el plan estratégico. 
Cuarta: Se recomienda que todos los colaboradores se involucren en la 
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La presente investigación titulada: El planeamiento estratégico en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017, tuvo como objetivo general describir el planeamiento estratégico en 
una empresa del sector textil exportador de Lima, 2017. El método empleado fue el cuantitativo, 
de tipo sustantiva descriptiva, con un diseño no experimental y de corte transversal. La 
población estuvo formada por 180 trabajadores, la muestra por 123 y el muestreo fue de tipo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario, que fue debidamente validado a través del juicio de 
experto y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) El 24.39% de los colaboradores percibieron que el 
nivel del planeamiento estratégico en la empresa Cofaco Industries S.A.C. es muy eficiente, el 
47.97% un nivel eficiente y un 27.64% un nivel poco eficiente., (b) El 30.89% de los 
colaboradores perciben un nivel muy eficiente de la dimensión análisis y diagnóstico estratégico 
en la empresa Cofaco Industries S.A.C., el 44.72% un nivel eficiente y un 24.39% un nivel poco 
eficiente., (c) El 22.72% de los colaboradores percibe un nivel muy eficiente en la dimensión 
formulación de las estrategias en la empresa Cofaco Industries S.A.C., el 44.72% un nivel 
eficiente y un 32.52% un nivel poco eficiente y (d) El 20.33% de los colaboradores perciben un 
nivel muy eficiente de la dimensión implementación de las estrategias en la empresa Cofaco 
Industries S.A.C., el 42.28% un nivel eficiente y un 37.40% un poco eficiente.  
 
Palabras claves: Planeamiento estratégico, análisis y diagnóstico estratégico e implementación 












This research entitled: strategic planning in a company of the textile export sector of Lima, 
2017, had as general objective describe the strategic planning in a company of the textile export 
sector of Lima, 2017.  The method used was the quantitative, substantive descriptive, with a 
non-experimental design and cross-section. The population was made up of 180 workers, 123 
sample and sampling was probabilistic. The technique employed to collect information was the 
survey and data collection instrument was the questionnaire, which was duly validated through 
expert judgment and determined reliability through the alpha reliability statistic of Cronbach.  
Came to the following conclusions: (a) 24.39% of workers perceived that the level of the 
strategic planning in the enterprise is highly efficient, the 47.97% a efficient level and a 27.64% 
a poorly efficient, (b) 30.89% of workers perceived that the level in his dimension of the 
analysis and strategic diagnostic is highly efficient, the 44.72% a efficient and a 24.39% a 
poorly efficient, (c) the 22.72% of workers perceived that the level in his dimension formulation 
of strategies in the enterprise is highly efficient, the 44.72% a efficient and a 32.52% a poorly 
efficient and (d) the 20.33% of workers perceived that the level in dimension  implementation of 
the strategies in the enterprise is highly efficient, the 42.28% a efficient level and a 37.40% a 
poorly efficient.  
 






El futuro de las exportaciones de prendas de vestir es muy desalentador, por tal motivo se 
hace necesario replantear el rumbo de nuestros productos textiles de manera diferente para 
seguir siendo competitivos y atractivos a nuestros clientes, tomando como base herramientas 
que nos ayuden a analizar nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas y las amenazas 
convertirlas oportunidades. Es por ello que en el presente estudio se tomarán distintas 
investigaciones de sustento teórico, sirviendo de esta manera como aporte teórico para otros 
estudios en el tema relacionado al planeamiento estratégico. También a través de los 
resultados que se obtengan, generará una reflexión en los trabajadores así también como en 
los directivos de la empresa, con el fin de proponer alternativas de solución en la toma de 
decisiones de carácter gerencial. Así mismo la investigación aporta un modelo de nivel 
descriptivo bajo un diseñó no experimental con enfoque cuantitativo, que busca recopilar 
información mediante la técnica de la encuesta, lo cual permitirá conocer las opiniones de los 
colaboradores de la empresa Cofaco Industries S.A.C del sector textil exportador y por ende 
conocer su realidad problemática. 
Antecedentes del Problema 
 
En el estudio realizado por Rosas (2016) del planeamiento estratégico y su repercusión en la 
gestión empresarial del sector turismo de la región Puno, 2015 – 2016. Se llegó a la 
conclusión que existe una correlación directa y significativa (r= .220) entre el planeamiento 
estratégico y la gestión empresarial. En la dimensión conocimiento y la gestión empresarial 
(r=.358). En la dimensión participación y la gestión empresarial (r=.466).El planeamiento 






Así mismo en el estudio realizado por Ramírez (2015) acerca del Planeamiento 
estratégico y su relación con la calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del 
nivel primario de Chorrillos-Lima, 2013. Con la presente investigación se comprobó que 
existe una relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad de 
gestión de acuerdo al coeficiente de Spearman. 
 
Revisión de la literatura 
 
Definición de planeamiento estratégico. Según Luna (2014), mencionó que: El planeamiento 
estratégico es el proceso que consiste en decidir sobre la visión, misión, valores, objetivos y 
estrategias de una organización sobre los recursos que serán utilizados y las políticas generales 
que orientarán la integración y coordinación de tales recursos, así como los programas, 
presupuestos y procedimientos requeridos, al considerar a la empresa como una entidad total en 
mediano y largo plazos. (p.30). 
Finalidad del planeamiento estratégico. Martínez y Milla (2012) mencionó que: El objetivo 
del plan estratégico puede variar en función de diversos aspectos: del tipo de empresa, de la 
situación económico-financiera de la misma, de la madurez del negocio, etc. En cualquier caso, 
lo que no varían son los beneficios de realizar un plan estratégico, ya que, sea cual sea la 
estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el posicionamiento en el mercado de la organización 
empresarial, nos permite analizar la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 
empresarial (p.87). 
Teoría de la acción. Inap. (2102).definió la siguiente teoría del clásico Von Clausewitz . El 
autor le da mucha importancia al comportamiento del entorno que podría suceder y que este 
puede ser previsto con las estrategias que se elijan. Las estrategias tienen que ser actualizadas 
constantemente para frenar cualquier distorsión que se presente en el futuro y poder cumplir con 





Problema general. ¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los 
colaboradores en una empresa del sector textil exportador de Lima, 2017? 
Problema Específico 1. ¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los 
colaboradores en su dimensión análisis y diagnóstico estratégico en una empresa del sector 
textil exportador de Lima, 2017? 
Problema Específico 2. ¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los 
colaboradores en su dimensión formulación de las estrategias en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
Problema Específico 3. ¿Cuál es el nivel del planeamiento estratégico percibido por los 
colaboradores en su dimensión  implementación del plan estratégico en una empresa del sector 
textil exportador de Lima, 2017? 
Objetivo 
 
Objetivo general. Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por los 
colaboradores en una en una empresa del sector textil exportador de Lima, 2017.  
Objetivo Específico 1. Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por 
los colaboradores en la dimensión análisis y diagnóstico estratégico de una empresa 
del sector textil exportador de Lima, 2017. 
Objetivo específico 2. Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por 
los colaboradores en su dimensión formulación de las estrategias en una empresa del 
sector textil exportador de Lima, 2017. 
Objetivo específico 3. Determinar el nivel del planeamiento estratégico percibido por 
los colaboradores en su dimensión implementación del plan estratégico en una 






El estudio empleó un diseño no experimental. La población de estudio fueron 180 
trabajadores, en la cual a través de la ecuación muestral se obtuvo una muestra de 123, siendo 
un muestreo probabilístico aleatorio. 
Se utilizó como técnica la encuesta, la cual consta de 30 ítems con una escala de Likert, siendo 
validado por el juicio de expertos, y que a través de la confiabilidad del Alfa de Crombach, se 
obtuvo 0.849. 
Luego de la aplicación de las encuestas tenemos un conjunto de datos listos para ser 
procesados. El presente estudio tuvo el siguiente tratamiento estadístico en el programa 
estadístico Spss 23, empleándose tablas de frecuencia y figuras de barras. 
Resultados 
A través del programa Spss 23.0 se procesaron los datos en tablas y figuras en barras, 
obteniéndose que el 24.39% de los colaboradores perciben un nivel muy eficiente del 
planeamiento estratégico en la empresa Cofaco Industries S.A.C, el 47.97% un nivel 
eficiente y un 27.64% un nivel poco eficiente. 
Tabla 8 
Distribución de datos de la variable planeamiento estratégico 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 
Muy 
eficiente 
(55-75) 30 24.39 
Eficiente (35-54) 59 47.97 
Poco 
eficiente 
(15-34) 34 27.64 




Los resultados se contrastan con el estudio realizado por Nereyda (2014) acerca de un plan 
estratégico para el restaurante “Luna Bruja” en la Paz, B.C.S. México. El plan estratégico es 
considerado el principal instrumento de gestión de la empresa por lo que es importante atender 
las líneas de acción para asegurar el impacto de las estrategias planteadas, el enfoque estratégico 
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implica la elaboración de planes operativos para su puesta en marcha, es decir se deben 
establecer las metas a corto plazo para el periodo de tiempo del plan estratégico, por 
consiguiente, la organización deberá establecerlos al momento de implementar el plan. En la 
cual dicho estudio servirá como fundamento teórico para la presente tesis. Así mismo en el 
estudio realizado por Galvis (2013) acerca de la planeación estratégica en la empresa 
confecciones Salome Ltda. 2012 – 2014. En la medición de indicadores se muestra que en líneas 
generales existe una satisfacción con la calidad del servicio que ofrece la empresa  
Por otro lado, en el estudio realizado por Rosas (2016) acerca del planeamiento estratégico y su 
repercusión en la gestión empresarial del sector turismo de la región Puno, 2015 – 2016. Los 
resultados, muestran que, el nivel de planeamiento estratégico existe un 44% en un nivel 
regular, un 29% de nivel no óptimo y un 27% presenta un nivel óptimo. En la gestión 
empresarial se afirma, que el 46% tuvieron un nivel regular, un 43% de nivel bueno, 11% 
presenta un nivel deficiente. En la dimensión de conocimiento, el 54% tuvo un nivel regular, un 
35% un nivel no óptimo, un 11% un nivel óptimo. En la dimensión de participación, el 49% un 
nivel óptimo, 37% tuvieron un nivel regular, el 14% tuvo nivel no óptimo. En la dimensión 
evaluación, se evidencia que, el 73% tuvieron un nivel no óptimo, un 25% de empresas del 
sector turismo presentaron un nivel regular, un 2% presenta un nivel óptimo. Se llegó a la 
conclusión que existe una correlación directa y significativa (r= .220) entre el planeamiento 
estratégico y la gestión empresarial. En la dimensión conocimiento y la gestión empresarial 
(r=.358). En la dimensión participación y la gestión empresarial (r=.466). El planeamiento 
estratégico en la dimensión evaluación y la gestión empresarial(r=.227). Existiendo una 
similitud con el presente estudio en la cual se observa un nivel medio con respecto a la variable 
planeamiento estratégico. 
Se concluye a través de los resultados obtenidos que el 24.39% de los colaboradores percibieron 
un nivel muy eficiente del planeamiento estratégico en la empresa Cofaco Industries S.A.C., el 
47.97% un nivel eficiente y un 27.64% un nivel poco eficiente. El 30.89% de los colaboradores 
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percibieron un nivel muy eficiente del planeamiento estratégico en su dimensión análisis y 
diagnóstico estratégico, en la empresa Cofaco Industries S.A.C, el 44.72% un nivel eficiente y 
un 24.39% un nivel poco eficiente. El 22.72% de los colaboradores percibieron un nivel muy 
eficiente del planeamiento estratégico en su dimensión formulación de las estrategias en la 
empresa Cofaco Industries S.A.C., el 44.72% un nivel eficiente y un 32.52% un nivel poco 
eficiente y el 20.33% de los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente del planeamiento 
estratégico en su dimensión implementación de las estrategias en la empresa, el 42.28% un nivel 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Título: Planeamiento estratégico en una empresa del sector textil exportador de Lima - 2017 
Autor: Br. Jorge Luis Vidal Trujillo 
Problema Objetivos 
 
Variables e indicadores 
¿Cuál es el nivel del 
planeamiento estratégico 
percibido por los colaboradores 
en una empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017?  
Determinar el nivel del 
planeamiento estratégico percibido 
por los colaboradores en una 
empresa del sector textil exportador 
de Lima, 2017. 





























- Análisis interno. 
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    4,5,6. 













    
28,29,30. 
 
Escala y valores 
 





1: Nunca    
2: Casi Nunca   
3: A veces          
4: Casi siempre  















Problemas específicos  Objetivos específicos  
Problema Específico 1 
¿Cuál es el nivel del 
planeamiento estratégico 
percibido por los colaboradores 
en su dimensión análisis y 
diagnóstico estratégico en una 
empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
 
Problema Específico 2 
¿Cuál es el nivel del 
planeamiento estratégico 
percibido por los colaboradores 
en su dimensión formulación de 
las estrategias en una empresa del 
sector textil exportador de Lima, 
2017? 
 
Problema Específico 3 
¿Cuál es el nivel del 
planeamiento estratégico 
percibido por los colaboradores 
en su dimensión implementación 
del plan estratégico en una 
empresa del sector textil 
exportador de Lima, 2017? 
Objetivo Específico 1 
Determinar el nivel del 
planeamiento estratégico percibido 
por los colaboradores en su 
dimensión análisis y diagnóstico 
estratégico en una empresa del 
sector textil exportador de Lima, 
2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel del 
planeamiento estratégico percibido 
por los colaboradores en su 
dimensión formulación de las 
estrategias en una empresa del 
sector textil exportador de Lima, 
2017.  
 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel del 
planeamiento estratégico percibido 
por los colaboradores en su 
dimensión implementación del plan 
estratégico en una empresa del 



















Estadísticas a utilizar 
Tipo: Descriptivo  
 






trabajó con un 
total de 180 
























escala de Likert:  
1: Nunca    
2: Casi Nunca     
3: A veces          
4: Casi siempre  
5: Siempre          
Estadística descriptiva: 
Análisis descriptivo de las variables con sus respectivas dimensiones para procesar los 
resultados sobre percepción de las dos variables y presentación mediante: (a) tablas de 







Anexo 3. Matriz de consistencia 
CUESTIONARIO DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO 
INSTRUCCIONES: Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene como propósito 
recopilar información sobre el proceso de planeamiento en la empresa. Le agradecería leer 
atentamente y marcar con una (X) la opción correspondiente a la información solicitada, es 
totalmente anónimo y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en 
su respuesta, en beneficio de la mejora de la productividad en la organización. 
DATOS GENERALES 
Escala valorativa: 
1= Nunca    2=Casi Nunca   3= A veces    4. Casi siempre   5. Siempre 
Dimensión 1: Análisis y diagnóstico estratégico 1 2 3 4 5 
Usted ha participado en la elaboración de la visión de 
la empresa 
     
Usted se siente comprometido con la visión de la 
empresa 
     
La empresa hace de conocimiento de sus 
colaboradores su visión 
     
Usted ha participado en la elaboración de la misión de 
la empresa 
     
Usted se siente comprometido con la misión de la 
empresa 
     
La empresa hace de conocimiento de sus 
colaboradores la misión de la empresa 
     
Usted conoce los valores de la empresa      
Usted considera que la empresa difunde sus valores a 
todos los colaboradores 
     
Usted se siente comprometido con los valores de la 
empresa 
     
Usted conoce las políticas de la empresa      
Usted se siente comprometido con las políticas de la 
empresa 
     
Dimensión 1: Análisis y diagnóstico estratégico 1 2 3 4 5 
La empresa difunde a todos sus colaboradores sus 
políticas 
     
Usted conoce las amenazas externas a la cual la 
empresa se enfrenta 
     
Usted conoce las oportunidades externas que tiene la 
empresa 
     
La empresa difunde a sus colaboradores las amenazas 
y oportunidades a la cual se enfrenta 
     
Usted conoce las fortalezas internas de la empresa      
Usted conoce las debilidades externas de la empresa      
La empresa hace de conocimiento de sus 
colaboradores sus fortalezas y sus debilidades 
     
La empresa realiza un análisis FODA       
96 
 
Usted Tiene conocimiento del FODA de la empresa      
Usted ha participado en la elaboración del FODA de la 
empresa  
     
Dimensión 2: Formulación de estrategia      
La empresa da a conocer los objetivos a todos sus 
colaboradores 
     
Usted ha participado en la elaboración de sus objetivos      
Usted se siente comprometido con los objetivos de la 
empresa 
     
La empresa da a conocer sus estrategias corporativas      
Usted ha participado en la elaboración de las 
estrategias corporativas de la empresa 
     
Usted se siente comprometido con las estrategias 
corporativas 
     
Dimensión 3: Implementación de estrategias      
Usted conoce el plan de acción de la empresa      
Usted ha participado en la elaboración del plan de 
acción de la empresa 
     
La empresa hace una evaluación de la ejecución de los 
planes de acción con  sus colaboradores. 

















































































































Anexo 5. Base de datos y resultados de la prueba de confiabilidad 
ENCUESTADOS ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 ITEM24 ITEM25 ITEM26 ITEM27 ITEM28 ITEM29 ITEM30 
1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 
3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 
5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 
6 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 
7 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 
8 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 
9 5 4 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 
10 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 
11 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 
12 4 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 
13 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 
14 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 
15 4 3 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
16 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 
17 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 
18 4 5 4 4 5 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 
19 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 
22 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
23 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 
24 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 5 
25 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
26 3 5 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 5 
27 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 
28 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 
29 5 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 




Confiabilidad piloto de la variable planeamiento estratégico 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ITEM01 53,70 32,424 ,447 ,842 
ITEM02 54,07 31,444 ,573 ,834 
ITEM03 53,50 36,052 ,105 ,856 
ITEM04 53,67 33,195 ,456 ,841 
ITEM05 53,87 31,982 ,665 ,830 
ITEM06 54,30 34,079 ,438 ,842 
ITEM07 54,63 32,516 ,600 ,834 
ITEM08 54,20 32,786 ,465 ,840 
ITEM09 54,57 30,461 ,761 ,823 
ITEM10 54,50 29,845 ,784 ,820 
ITEM11 54,50 31,707 ,548 ,835 
ITEM12 54,60 33,283 ,432 ,842 
ITEM13 53,73 33,513 ,282 ,853 
ITEM14 54,13 33,775 ,362 ,846 
ITEM15 54,03 32,999 ,346 ,849 
ITEM16 53,70 32,424 ,447 ,842 
ITEM17 54,07 31,444 ,573 ,834 
ITEM18 53,50 36,052 ,105 ,856 
ITEM19 53,67 33,195 ,456 ,841 
ITEM20 53,87 31,982 ,665 ,830 
ITEM21 54,30 34,079 ,438 ,842 
ITEM22 54,63 32,516 ,600 ,834 
ITEM23 54,20 32,786 ,465 ,840 
ITEM24 54,57 30,461 ,761 ,823 
ITEM25 54,50 29,845 ,784 ,820 
ITEM26 54,50 31,707 ,548 ,835 
ITEM27 54,60 33,283 ,432 ,842 
ITEM28 53,73 33,513 ,282 ,853 
ITEM29 54,13 33,775 ,362 ,846 
ITEM30 54,03 32,999 ,346 ,849 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,849 30 
